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I. INTRODUCCIÓ
El Codi de l’Aliança (CA), el Codi Deuteronòmic (CD) i el Codi de Sante-
dat (CS) són uns referents, estratègicament ubicats, que ens ajuden a conèixer 
i a delimitar el procés de composició del Pentateuc.1 L’estudi d’aquests codis, 
elaborats en èpoques diferents, ens permetrà de veure i assaborir l’evolució de 
la consciència religiosa, moral i jurídica del poble d’Israel durant alguns segles. 
Prèviament farem un recorregut pels orígens orals de les lleis israelites i pels 
antics codis legislatius veïns. Després estudiarem el procés de compilació i el 
procés de redacció dels tres codis bíblics. Aquest recorregut ens ajudarà a enten-
dre la història del poble d’Israel, el procés de l’elaboració de l’Antic Testament 
i la seva progressió teològica. 
Recollim a continuació, i sols a tall d’introducció, les claus metodològi-
ques que dóna Rofe per a estudiar les lleis bíbliques.2 Aquestes claus il·lustren 
i emmarquen les pretensions i la metodologia d’aquest estudi:
1. L’estudi de les lleis bíbliques hauria d’anar precedit d’una lectura històrico-críti-
ca del corpus legal
2. Nogensmenys, cal una aproximació crítica a les fonts secundàries de les lleis 
bíbliques, és a dir, als relats no legals que refl ecteixen pràctiques legals
3. A més, l’exegesi intrabíblica no s’hauria de considerar autoritzada i decisiva a prio-
ri per a interpretar les lleis bíbliques
1. E. Otto, «Del Libro de la Alianza a la Ley de Santidad. La reformulación del derecho 
israelita y la formación del Pentateuco», Estudios Biblicos 52 (1994) 195-217, p. 199; J.L. Ska, 
Introducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación de los cinco primeros 
libros de la Biblia, Estella 2001, p. 256. 
2. Cf. «Methodological Aspects of the Study of Biblical Law», en A. Rofé, Deuteronomy. 
Issues and Interpretation, New York 2002, pp. 205-219, esp. p. 205.
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4. L’estudi de les lleis bíbliques s’hauria de basar, primer de tot, en la seva inter-
pretació pròpia i independent abans de ser arrodonida amb les lleis de l’Antic Pròxim 
Orient i amb les fonts rabíniques
II. ELS ORÍGENS DE LA LLEI ISRAELITA
1. Obligada al·lusió a Albrecht Alt
El títol d’aquest apartat («Els orígens de la llei israelita») és un reconeixe-
ment a Albrecht Alt i a la seva obra Die Ursprünge des Israelitischen Rechts,3 
un referent obligat quan es parla de lleis en l’Antic Testament, i un títol citat 
en qualsevol article mínimament seriós sobre el tema.4 La seva doble caracte-
rització de lleis casuístiques i de lleis apodíctiques és un patrimoni assumit pels 
estudiosos. Alt afi rma que l’única tradició que tenim sobre els orígens de la llei 
israelita la trobem en els llibres canònics de l’Antic Testament, i que, malgrat 
l’aparença de ser un corpus consistent i revelat per Déu a Moisès abans d’entrar 
a la Terra Promesa, és el producte de redaccions tardanes,5 iniciades pel movi-
ment deuteronomista, i arrodonides en el període exílic i el període persa.6 
2. Rerefons oral
Alt fa referència a l’origen oral de la legislació israelita com a element cons-
titutiu de la vida d’una comunitat. Segons ell, molt posteriorment, comença un 
procés literari de redacció i de compilació d’aquestes lleis orals.7 Greengus8 
explica amb molta claredat el rerefons oral, no sols de les lleis israelites,9 sinó 
3. A. Alt, Die Ursprünge des Israelitischen Rechts. Berichte über die Verhandlungen der 
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse, vol. 86/1, 
Leipzig: S. Hirzel 1934. Per a una traducció a l’anglès, cf. «The origins of Israelite Law», en A. 
Alt, Essays on Old Testament History and Religion (translated by R.A. Wilson), Oxford 1966, 
pp. 79-132.
4. Sobre l’acceptació de la seva proposta, cf. «Criticism of Alt’s Categories», en R. Sonsi-
no, «Forms of Biblical Law»: D.N. Freedman: The Anchor Bible Dictionary, vol. 4, New York 
1992, p. 252.
5. Alt, The Origins of Israelite Law, 83-84.
6. Alt al·ludeix a un document demòtic de Darius I que permetia als legisladors nadius de 
codifi car l’antiga llei egípcia en els anys 519-503 aC. Dècades després, Artaxerxes animà Esdres 
a proclamar la llei del «Déu del cel» (Alt, The Origins of Israelite Law, 85).
7. Alt, The Origins of Israelite Law, 86. 
8. S. Greengus, «Biblical and Ancient Near Eastern Law», en D.N. Freedman, The Anchor 
Bible Dictionary, New York 1992, vol. 4, pp. 242ss.
9. «The biblical law collections, however, are all represented as part of orally delivered 
addresses or sermons. The renewal or reading of the law is similarly depicted; the laws are read 
out to the populace in Deut 31,10-13; 2 Kgs 23,1-3, and Neh 8,1-9,3. So it would seem that in 
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de la legislació de l’Antic Pròxim Orient.10 Sarna afi rma que a Israel existia un 
cos de llei comuna no escrita, tramesa oralment de generació en generació, i el 
seu coneixement era col·lectivament assumit. L’argument d’aquesta afi rmació és 
l’absència de legislació comercial en els codis bíblics: no es parla de vendes, ni 
de contractes, ni de traspàs de propietats, de pactes de casaments, de regulació 
de professions, dels diferents aspectes de les herències. Tot això formava part 
d’aquest dret oral que, reformat i innovat, és aplegat en els codis legislatius del 
Pentateuc.11 
Ze’ev Falk, en la seva obra Hebrew Law in Biblical Times, publicada l’any 
1964 i reeditada l’any 2001 per J.W. Welch,12 fa una contextuació interessant, 
sense cap pretensió històrico-crítica, però ben documentada, dels orígens de la 
llei israelita. Resseguint les narracions bíbliques de l’època tribal, de l’època 
pre-monàrquica i de l’època monàrquica,13 Falk extreu informació que li serveix 
per a acotar un dret consuetudinari oral que serà la base legal del dret revelat al 
Sinaí.14
Westbrook, fent una aproximació més jurídica, diu que, malgrat que l’es-
criptura fos àmpliament utilitzada per a documentar els actes legals, la dimensió 
oral de les lleis tenia, en l’Antic Pròxim Orient, un rol molt més important que 
en la nostra modernitat.15 Els discursos, les cerimònies i els juraments solemnes 
eren el mitjà utilitzat per a crear, a posteriori, obligacions legals. Les dimen-
sions oral i escrita de la llei anaven agafades de la mà: els centenars d’antics 
documents contractuals conservats no són contractes en si, són protocols de 
transaccions orals, on s’afegien els noms dels testimonis de l’acord oral que 
ancient Israel, as for her Near Eastern neighbors, writing was not an indispensable feature of 
the legal tradition and practice but functioned, rather, as an aid to memory (Deut 31,22-26; Josh 
24,26)» (Greengus, «Biblical and Ancient Near Eatern Law», 244). 
10. «The validity of the Babilonian laws did not depend upon their being written down […] 
Even for royal edicts and treaties, there was likewise signifi cant oral activity connected with their 
execution and promulgation […] The act of writing was not necessarily an inherent part of legal 
process» (Greengus, «Biblical and Ancient Near Eatern Law», 243). Semblantment diu De Vaux: 
«Parece ser que Egipto no sintió la necesidad de una ley escrita, pues tenia una ley viviente, el 
faraón, hijo de Ra, dios sobre la tierra, cuya palabra creaba el derecho» (R. de Vaux, Instituciones 
del Antiguo Testamento, Barcelona 1992, p. 207).
11. «What is prescribed in the Torah is a series of innovations to existing laws» (N. Sarna, 
«Biblical and Ancient Near Eastern Law», en D. Lieber, Hetz Hayim. Torah and Commentary, 
New York 2001, p. 1422).
12. Ze’ev W. Falk, Hebrew Law in Biblical Times. An Introduction, Provo (UT) 22001.
13. En el prefaci a la segona edició, Welch recull la rebuda que va tenir la primera edició de 
Falk entre els estudiosos, i conclou: «But above all, and not to diminish in any way his insightful 
command of historical, sociological, and comparative legal data, Falk’s interest were ultimately 
religious and spiritual» (Falk, Hebrew Law in Biblical Times, XV).
14. Cf. el capítol segon: «Tribe, Nation and State» (Falk, Hebrew Law in Biblical Times, 
23-45).
15. R. Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern Law, en R. Westbrook (ed.), 
A History of Ancient Near Eastern Law, vol. 1, Leiden 2003, pp. 1-90, esp. p. 12).
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prèviament s’havia fet, que servien per a assegurar-ne la validesa i per a tenir 
una referència si sorgia alguna disputa. Fins i tot en els tractats internacionals, 
alguns dels quals eren escrits sobre tauletes de plata o d’or, la seva autoritat era 
una autoritat derivada dels juraments solemnes que prèviament s’havien fet. 
Tot i que, en aquests casos, la documentació hauria assolit el nivell d’evidència 
irrefutable, no era més que l’evidència d’un procediment oral. Westbrook afi rma 
que, a l’hora d’avaluar les fonts de l’autoritat legal de l’Antic Pròxim Orient, 
cal tenir en compte tant la forma escrita com la forma oral, i insisteix a dir que 
la funció que tenia un document en aquella època no era la mateixa que té en la 
llei moderna.16
3. Referències bíbliques sobre la llei israelita17
a) La Torà
Dins la Torà trobem la major part del material legal de l’Antic Testament, 
no sols en els textos específi cament legislatius, sinó també en narracions que 
desprenen pràctiques o casuística jurídica:
Dels materials explícitament legislatius destaquem en primer lloc el Decàleg 
en les dues versions (Ex 20,2-17; Dt 5,6-21): són el recull d’instruccions més 
rellevant de tota la Bíblia i potser de tota la literatura oriental. 
Paral·lelament al Decàleg hi ha els manaments levítics (Lv 19,1-18), ubicats 
dins el Codi de Santedat i que ajunten normes cultuals amb manaments del 
Decàleg. 
Les malediccions deuteronòmiques (Dt 27,15-26) recullen, en un gènere lite-
rari diferent, els delictes considerats fonamentalment més greus. 
Les col·leccions legals són agrupacions àmplies de legislació sobre la 
realitat moral, cultual i social del poble que formen tres blocs: el Codi de 
l’Aliança (Ex 20,22–23,19), les Lleis Sacerdotals de Levític 1 – Nombres 11 
—amb el Codi de Santedat inclòs (Lv 17–27)—18 i el Codi Deuteronòmic (Dt 
12,26). 
També hi ha historietes legals que, de forma pedagògica, manifesten l’anti-
guitat de les lleis i la seva autoritat divina (Lv 24,10-23; Nm 9,6-12; 15,32-36; 
27,1-11; 36).
16. Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern Law, 13.
17. Per a aquest apartat, cf. T. Frymer-Kenski, «Israel», en R. Westbrook (ed.), A History 
of Ancient Near Eastern Law, vol. 2, Leiden 2003, pp. 975-981.
18. Les Lleis sacerdotals tenen també tres grans unitats ben diferenciades: Levític 1–15 i 
17–27 (Codi de Santedat) i Nombres 1–9.
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A les historietes legals afegim les narracions, especialment del Gènesi, que 
ben sovint demostren antics costums legals de les famílies en l’Antic Pròxim 
Orient.19
b) Els Profetes i els Escrits
Els Profetes Anteriors (Js, Jt, 1-2Sa, 1-2Re) sovint barregen les narracions 
amb informació legal, sobretot Jutges i Primer-Segon llibre de Samuel, que 
recullen la tradició legal més primitiva. 
Amb els Profetes Posteriors podem aproximar-nos a la situació legal del 
moment concret, sobretot per les denúncies que es fan de les lleis que són vio-
lades. 
Els Escrits ofereixen alguna informació a través del llibre dels Proverbis, 
dels Salms, i més específi cament Primer-Segon llibre de les Cròniques, amb 
Esdres i Nehemies, que són una evocació de la mateixa Torà.
III.  PARAL·LELISMES AMB LA LEGISLACIÓ ORIENTAL I OCCIDEN-
TAL
1. Interdependència dels codis legislatius antics 
Les troballes arqueològiques de legislació de l’Antic Pròxim Orient fetes 
a principis del segle xx, sobretot la descoberta del Codi d’Hammurabi l’hivern 
de 1901-1902, han estat importants per a contextuar i per a entendre millor la 
legislació bíblica.20 Són milers els documents legislatius trobats procedents de 
múltiples ciutats i que ocupen la franja temporal de dos mil anys.21 Un estudi 
comparatiu ens mostra que moltes pràctiques i problemes legals descrits en 
la Bíblia també apareixen en les tradicions extrabíbliques de l’Antic Pròxim 
 Orient.22
Atesa la nombrosa font documental de codis legislatius descoberts per 
l’arqueologia, podem afi rmar que aquests codis són un patrimoni cultural 
rellevant de l’Antic Pròxim Orient i expressen tan sols una part de la irradia-
ció cultural sumèrio-acàdica, a través de l’escriptura cuneïforme, que durant 
el segon mil·lenni (aC) afectà tota l’àrea, llevat d’Egipte, tot i que també en 
19. D. Daube, Studies in Biblical Law, Cambridge 1947, pp. 1-73.
20. Cf. J. Blenkinsopp, El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros libros de la Biblia, 
Estella 2001, p. 260.
21. «It begins with the earliest intelligible legal records, from Sumer in the twenty-eighth 
century B.C.E. and ends towards the close of the fourth century B.C.E., after the conquest of 
Alexander» (Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern Law, 2).
22. Cf. Greengus, «Biblical and Ancient Near Eatern Law», 242-243.
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rebé algunes infl uències.23 Aquesta irradiació fou especialment intensa en 
l’àmbit legislatiu, i en són una prova els documents legals en llengua acàdica 
trobats en ciutats on no es parlava aquesta llengua. Això ens permet de dir que 
l’acàdic era la llengua comuna dels legisladors de l’Antic Pròxim Orient.24 
És raonable que, en la zona on es mantingué l’escriptura cuneïforme, parlem 
d’una cultura legal comuna tant en les seves formulacions teòriques com en 
les seves manifestacions pràctiques. Per això és evident la infl uència de la 
tradició legislativa cuneïforme en el procés d’elaboració dels codis legislatius 
que Israel va fer durant el primer mil·lenni aC.25 Westbrook diu que aquesta 
cultura legal comuna en l’Antic Pròxim Orient arriba fi ns i tot a les mateixes 
estructures i als conceptes particulars dels diferents pobles que la componen: 
l’ús judicial del jurament és el mateix en totes les societats de la regió i en 
totes les èpoques; l’estructura de les herències és essencialment la mateixa 
malgrat les particularitats locals.26
Si ens desplacem cap a Occident, hi ha unes coincidències cronològiques, 
entre la llei jueva i la llei romana, dignes d’esmentar. Les XII Taules, el codi 
legislatiu més antic dels romans, apareix l’any 450 aC, l’època aproximada en 
què la Torà apareix ja fi xada com a referent indefugible de l’Israel postexílic. 
Aquesta coincidència és esmentada per Cohen,27 que amplia els paral·lelismes 
de les XII Taules i la Torà al Codi d’Hammurabi, el qual, segons argumenta, 
arribà a Roma a través de les colònies gregues establertes a Egipte.28 Aquesta 
dada, que tan sols apuntem, l’utilitzem per a ampliar cap a Occident la pano-
ràmica legislativa de l’Antic Pròxim Orient i les mútues interdependències. La 
dada cronològica d’aparició, gairebé simultània, de les XII Taules romanes i de 
23. Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern Law, 23.
24. L’absència documental de codis legislatius cananeus no vol dir que aquest poble no tin-
gués les seves lleis i que aquestes infl uenciessin els nous habitants israelites. La descoberta en 
territori cananeu de documents escrits en acàdic posa de manifest la rellevància del dret babiloni 
i la seva infl uència sobre Canaan i també sobre Israel: «Babylonian scribal schools were well 
established in Canaanite cities such as Hatzor and Megiddo prior to the Israelite conquest. No 
Canaanite law codes have been discovered to date, but legal documents have been found at such 
cities written not in the local language but in Akkadian. In other words, Akaddian was accepted 
in these societies as the language of lawyers» (R. Westbrook, Studies in Biblical and Cuneiform 
Law, Paris 1988, p. 3).
25. Per als paral·lels entre ambdues legislacions, cf. V.H. Matthews – D.C. Benjamin, 
Paralelos del Antiguo Testamento. Leyes y relatos del Antiguo Oriente Bíblico, Santander 2004, 
pp. 86-123.
26. Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern Law, 24.
27. «The earliest Roman code of laws known as the XII Tables, was drawn up in the year 450 
B.C.E., which synchronizes with the renewal by the Jews, under the leadership of Ezra, of their 
pledge of allegiance to the Mosaic dispensation, and its adoption as their fundamental Law» (B. 
Cohen, Jewish and Roman Law. A Comparative Study, 2 vols., New York 1966, I, p. 15). 
28. Cohen, Jewish and Roman Law, I, 16. El professor de Dret Romà Antoni Millet corro-
bora la infl uència del dret grec a través de les colònies gregues del sud d’Itàlia i dels mateixos 
etruscos, veïns i familiars dels romans, que procedien de l’Àsia Menor.
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la Torà israelita la podem ajuntar amb les anomenades per Frei «autoritzaci-
ons imperials perses»,29 que concedien als pobles sotmesos per ells un marge 
d’autonomia. És el cas de la Torà d’Esdres (Esd 7,11-26), de les lleis egípcies 
donades per Darius I, de la carta a la comunitat jueva d’Elefantina, entre altres. 
No entrem en el debat sobre la infl uència de l’autorització imperial persa en el 
procés d’elaboració del Pentateuc, però sí que insinuem una curiosa osmosi jurí-
dica entre els diferents pobles que envoltaven la Mediterrània entre els segles v 
i iv aC.
2. Els codis legislatius en l’Antic Pròxim Orient30
Els codis legislatius són, dins el corpus legal antic, un gènere literari particu-
lar que consisteix en col·leccions de normes legals. Malgrat ser pocs en nombre, 
es troben en diferents parts geogràfi ques de l’Antic Pròxim Orient i en un espai 
temporal de tres mil·lennis. Són identifi cables per les seves similituds d’estil 
i de contingut:31
1. Lleis d’Ur-Nammu: procedents d’Ur, al sud de Mesopotàmia, escrites en sumeri 
i datades al voltant del 2100 aC.
2. Lleis de Lipit-Ishtar, procedents d’Isin, al sud de Mesopotàmia, escrites en sume-
ri i datades al voltant del 1900 aC.
3. Lleis d’Eshnunna, procedents d’Eshnunna, al nord de Mesopotàmia, escrites en 
acàdic i datades al voltant del 1770 aC.
4. Lleis d’Hammurabi, procedents de Babilònia, escrites en acàdic i datades al vol-
tant del 1750 aC.
5. Lleis del període Assiri-Mitjà, procedents d’Assur, escrites en acàdic i datades en 
el segle xiv aC.
6. Lleis Neobabilòniques, procedents de Sippar, a la Mesopotàmia central, escrites 
en acàdic i datades en el segle vii aC.
7. Lleis Hitites, procedents d’Anatòlia, d’escriptura cuneïforme, en llengua hitita 
i datades entre els segles xvi i xii aC.
8. Codi de l’Aliança, corresponent a Èxode 21–22.
9. Codi Deuteronòmic, dispers entre els capítols 15–25 del Deuteronomi, i sobretot 
en els capítols 21–22.
10. Codi de Santedat, que més pròpiament és una barreja de codi legislatiu amb 
lleis sacrals.
29. Per a un estat de la qüestió sobre l’acceptació d’aquesta proposta de Frei, cf. Ska, Intro-
ducción a la lectura del Pentateuco, 295-299. També N. Lohﬁ nk, Las tradiciones del Pentateuco 
en la época del exilio (Cuadernos Biblicos 97), Estella 2001, p. 34, n. 4.
30. Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern Law, 8-11.
31. Per a consultar els codis, cf. «Legal Texts», en J.B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eas-
tern Texts. Relating to the Old Testament. Tercera edició amb un Suplement, New Jersey 1969; J. 
Sanmartín (ed), Códigos legales de tradición babilónica, Madrid 1999.
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El més conegut són les Lleis d’Hammurabi, escrites en un gran obelisc de 
basalt de 2,25 m d’alçada per 70 cm d’amplada, al capdamunt del qual hi ha la 
inscripció del rei Hammurabi davant el Shamash, déu de la justícia. Cobrint 
la resta de la pedra hi ha, esculpit, el codi que consisteix en un pròleg, la col-
lecció de normes legals i un epíleg.32 
Les Lleis d’Ur-Nammu i de Lipit-Ishtar —més antigues que el Codi d’Ham-
murabi— tenen la mateixa estructura (pròleg-lleis-epíleg) i, aparentment, serien 
copiades dels monuments. El context original de les Lleis d’Eshnunna seria 
potser el mateix, malgrat que no s’hagi conservat l’epíleg i el text comenci amb 
una citació en lloc de començar amb el pròleg. 
Les Lleis d’Ur-Nammu, de Lipit-Ishtar i d’Eshnunna es conserven en còpies 
fetes sobre tauletes d’argila, que serien exercicis que formaven part del currícu-
lum escolar dels aprenents d’escriba. S’han trobat extractes i còpies de seccions 
del Codi d’Hammurabi que eren un exercici habitual en les dites escoles fi ns ben 
entrat el primer mil·lenni aC. 
Les Lleis Neobabilòniques també ens han arribat en còpies fetes pels escri-
bes.
Sobre les Lleis del període Assiri-Mitjà, no tenim dades per a dir que fossin 
presentades en forma de monument, ni tampoc que fossin un exercici de còpia 
escolar. Formen part d’arxius reials i podrien haver tingut alguna fi nalitat ofi cial. 
És cert que tenim una còpia del segle xi aC d’un original del segle xiv, però això 
no ens dóna cap prova que hi hagués una activitat escolar de copistes. Una altra 
còpia fou feta en el segle vii aC per a la biblioteca del rei Assurbanibal. 
De les Lleis Hitites és molt difícil de defi nir la història del text. Hi ha moltes 
còpies, totes elles aparentment procedents d’arxius reials. Quatre còpies són del 
segle xvi aC escrites en hitita antic, la resta són del segle xv al segle xii aC, 
escrites en hitita mitjà i hitita nou. En les diferents còpies es troben revisions de 
llenguatge, i en algunes fi ns i tot canvis en la llei.
Egipte sembla ser la gran excepció de l’Antic Pròxim Orient, car no s’ha 
trobat cap codi legislatiu. Però s’han trobat dins el Codi legal demòtic d’Her-
mòpolis (època hel·lenista) una barreja de paràgrafs dels codis legals barrejades 
amb formes contractuals com en les lleis assíries.
IV. EL CODI DE L’ALIANÇA (ÈXODE 20,22–23,19)
1. Un recull de lleis antigues ordenades i retocades teològicament
Una primera lectura d’aquests capítols ens fa constatar que aquestes lleis 
pertanyen a un poble sedentaritzat (parla d’esclaus, immigrants, bestiar gros, 
32. Aquest obelisc —que es pot contemplar al museu del Louvre de París (<www.louvre.
fr>)— seria un de tants obeliscs emplaçats en diferents temples del regne. 
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camps, vinyes, cases...), i, per consegüent, no corresponen als esdeveniments 
que s’estan relatant.33 Això no treu que el CA sigui la recopilació més antiga 
de lleis israelites que tenim i que sigui el resultat d’un llarg procés de forma-
ció.34 
El CA és format per dos blocs de lleis, independents, en el seu origen, l’un 
de l’altre.35 El primer bloc (Ex 21,12–22,19)36 és format per lleis casuístiques 
(anomenades, segons Ex 21,1, ~yjpvm),37 que constitueixen la part més antiga 
del codi. Serien la recopilació escrita de preceptes jurídics orals utilitzats en 
l’exercici del dret a les portes de les viles i les ciutats. És difícil de defi nir 
l’estatut jurídic d’aquestes prescripcions de costums, que en casos com Ex 
21,15 i 21,17 costa de creure que es posessin en pràctica. Es tracta més aviat, 
seguint els paral·lels legislatius de l’Antic Pròxim Orient, d’un dret desitjat, 
d’una casuística idealitzada que permetés l’establiment d’un ordre social esta-
ble i viable. 
El segon bloc (Ex 22,20–23,9) és format per lleis apodíctiques que comple-
menten i arrodoneixen les lleis casuístiques prèvies. Són enunciades en forma 
d’exhortació i sense defi nir la sanció, deixant a l’aire la dimensió executiva. 
Sovint tenen un suport teològic que apel·la a l’autoritat divina o al compromís 
de Jahvè amb el poble.
No és fàcil posar-se d’acord en el procés de composició d’aquest codi:38 
Osumi i Crüsemann sostenen que el llibre es formà gràcies a la unió d’una part 
de mixpatim (Ex 21,1–22,19) i una altra d’instruccions (22,20–23,33), depenent 
d’Ex 34,11-26. Per a Schwienhorst-Schönberger és fruit de la reelaboració 
teològica protodeuteronòmica d’una obra legal profana (21,12.18–22,13). Otto 
pensa que és el resultat d’unir diferents col·leccions legals, independents en el 
seu origen, sobre lesions corporals (21,18-32), sobre coses (21,33–22,14), sobre 
processos (23,1-8) i sobre la mort (21,12-17; [22,17-19a]), que van ser interpre-
tades teològicament durant el procés de redacció (20,20-26.28s; 23,10-12).39
33. El mateix passa amb les prescripcions del Decàleg que fan al·lusió a un poble sedentarit-
zat. Ambdós textos estan redactats quan el poble està instal·lat a Canaan i són, per tant, uns afegits 
intencionats a la perícopa del Sinaí.
34. F. García López, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los cinco primeros libros 
de la Biblia, Estella 2003, p. 198.
35. O. Artus, Les lois du Pentateuche. Points de repère pour une lecture exégetique et théo-
logique, Paris 2005, pp. 143-144.
36. Childs diu Ex 21,1–22,16; Blenkinsopp, Osumi i Crüsemann: Ex 21,1–22,19; García 
López: Ex 21,13–22,16; Schwienhorst-Schönberger: Ex 21,12.18–22,13; Otto: Ex 21,12–22,14.
37. Atenció a l’excepció apodíctica d’Ex 21,12-17 i 22,17-19.
38. Childs opina que cal examinar el CA des de dos nivells: l’oral i el literari (B.S. Childs, 
El libro del Éxodo. Comentario crítico y teológico, Estella 2003, pp. 441-442). Semblantment 
opina Ska dient que cal distingir dos problemes: l’origen de les distintes lleis o col·leccions de 
lleis, per un costat, i la redacció del codi com a tal, per l’altre (Ska, Introducción a la lectura del 
Pentateuco, 290).
39. Cf. Otto, Del Libro de la Alianza a la Ley de Santidad, 199-200.
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Hi ha estudiosos que veuen, en les lleis casuístiques del CA, un context pre-
monàrquic proper a l’època d’establiment a Canaan.40 Altres hi veuen retocs 
fi nals deuteronomistes que arrodoneixen el codi.41 Ens movem en un ventall cro-
nològic de bastants segles amb poques dades, intra- i extratextuals, que permetin 
de fer afi rmacions clares. No obstant això, hi ha un respectable nombre d’autors 
que situen el CA en el segle viii-vii aC.42 La llei de l’altar d’Ex 20,24-26 con-
templa encara un culte descentralitzat, quelcom inviable a partir de la reforma 
religiosa de Josies. Artus s’atreveix a contextuar el codi a principis del segle vii 
aC, quan el regne de Judà veu arribar a nombrosos refugiats del regne del Nord 
després de la caiguda de Samaria l’any 722. La ciutat de Jerusalem es quatriplica 
entre fi nals del segle viii i principis del segle vii, provocant noves classes socials 
i noves situacions que cal legislar (esclaus hebreus, deutes i préstecs, estrangers, 
immigrants, viudes i orfes).43 Una aproximació versemblant, o, si més no, més 
versemblant que altres propostes.44
El CA, malgrat ser una barrija-barreja de lleis heterogènies, té una estruc-
tura que, tot respectant el material antic rebut, pretén ubicar-lo amb sentit en 
la perícopa del Sinaí.45 El darrer estadi redaccional del codi ajuntaria, primer, 
els dos blocs de lleis casuístiques i apodíctiques, i després hi afegiria unes lleis 
40. «The Israelites adopted the Canaanite casuistic law shortly after their entry into Palestine» 
(Alt, The Origins of Israelite Law, 103; «Una teoría actualmente en boga considera el “derecho 
casuístico” como un plagio masivo de la legislación cananea, que los israelitas encontraron al 
instalarse en Palestina» (De Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento, 206); «Los mispatim 
presuponen una sociedad agrícola campesina (pastos, viñas, bueyes, etc.) y por tanto la situación 
que se daba algo después del asentamiento en Canaán» (Blenkinsopp, El Pentateuco, 259); 
«The affi nities with the Near Eastern legal tradition, however, suggest that some dependence on 
the (presumed) laws of pre-israelite Canaan is a probability» (R.N. Whybray, Introduction to the 
Pentateuch, Grand Rapids (MI) 1995, p. 119). «Un estudio detallado del trasfondo económico, 
político y religioso de los mishpatim, como el llevado a cabo por Cazelles, apunta inequívocamen-
te al periodo inmediatamente posterior a la ocupación de la tierra» (Childs, El libro del Éxodo, 
443).
41. Cf. Childs, El libro del Éxodo, 440-441; L. Schwienhorst-Schönberger, Das Bundes-
buch (Ex 20,22-23,33). Studien zu seiner Entstehung und Theologie, Berlin – New York 1990, pp. 
285ss; Blenkinsopp, El Pentateuco, 243.
42. Cf. F. Crüsemann, «Das Bundesbuch. Historischer Ort und institutioneller Hinter-
grund», en J. Emerton (ed.), Congress Volume Jerusalem 1986, Leiden 1988, pp. 27-41; Albertz 
el situa en temps d’Ezequies (A. Albertz, Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo 
Testamento. De los comienzos hasta el fi nal de la monarquía, vol. 1, Madrid 1999, p. 89).
43. O. Artus, Aproximación actual al Pentateuco, Estella 2001, p. 48.
44. Ska i García López coincideixen a dir que l’època del CA correspondria a la del profeta 
Amós, Osees, Isaïes i Miquees. L’argument és que el codi mostra una preocupació particular pels 
esclaus, els estrangers, les transaccions fi nanceres i el comerç que suposen una societat amb grans 
desequilibris socials (García López, El Pentateuco, 201; Ska, Introducción a la lectura del Pen-
tateuco, 291). Opinem que el CA no refl ecteix una activitat fi nancera i comercial tan notable per 
a ser un element a destacar. 
45. Cf. Artus, Aproximación actual al Pentateuco, 48; García López, El Pentateuco, 198-
199; Otto, Del Libro de la Alianza a la Ley de Santidad, 201.
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cúltiques com a encapçalament i cloenda del codi (Ex 20,22-26; 23,13-19). 
Finalment, el redactor de la perícopa del Sinaí hi afegiria un epíleg (23,20-33), 
que no formaria part del CA inicial, i unes glosses46 (22,20b.22.26.30; 23,9), que 
esdevenen la fonamentació teològica de la llei.
2. El Codi de l’Aliança dins la perícopa del Sinaí
La perícopa del Sinaí és una de les més complicades de tot el Pentateuc, amb 
diferents materials, de diferents èpoques, que són difícils d’identifi car. Les parts 
més antigues hem de buscar-les en la teofania d’Ex 19,10-19 i en la legislació 
d’Èxode 34.47 Tant el Decàleg com el CA són materials independents que han 
estat introduïts dins la perícopa del Sinaí, més concretament després de la teo-
fania, per a donar a aquestes lleis la categoria de llei revelada (també llei divina 
o llei mosaica).48
El CA va unit al Decàleg (Ex 20,1-17) amb uns versets que ratifi quen Moisès 
com a mitjancer entre Déu i el poble (20,18-21).49 L’àmbit teofànic que envolta 
el Decàleg continua amb el CA (20,21): «El poble es mantenia lluny quan Moi-
sès es va acostar al núvol espès on Déu era present» (~v-rva lpr[h-la vgn hvmw 
~yhlah). L’inici del codi pretén deixar ben clara la procedència divina d’aques-
tes lleis (20,22): «El Senyor digué a Moisès (hvm-la hwhy rmayw): “Digues als 
israelites: ‘Vosaltres mateixos heu vist (~tyar ~ta) com us he parlat des de dalt 
el cel (~km[ ytrbd ~ymvh-!m yk).’”» Ex 21,1 recorda que Déu «continua» par-
lant:50 «Aquestes són les lleis que establiràs davant d’ells» (rva ~yjpvmh hlaw 
~yft ~hynpl). La intenció d’aquest recordatori és donar estatut diví a les lleis 
civils i penals que formen el corpus legislatiu més antic del poble d’Israel (lleis 
casuístiques o ~yjpvm). L’absència de referències a Déu posa de manifest la 
vigència d’aquestes lleis per al col·lectiu del poble que no gosa retocar-les.
Quelcom diferent passa amb el segon bloc de lleis apodíctiques. Hi ha una 
pretensió, evident, de fonamentar les prescripcions amb el context redaccional 
del Sinaí:
Ex 22,20: No explotis ni oprimeixis l’immigrant, perquè vosaltres vau ser immigrants 
al país d’Egipte (~yrcm #rab ~tyyh ~yrg-yk).
46. Childs diu que són glosses deuteronomistes (Childs, El libro del Éxodo, 441).
47. Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, 289-290.
48. «Eine Sinai-Theophanie ohne Gesetz käme auf den bloßen Theaterdonner bei leerer 
Szene hinaus.» Així ho expressa Levin, i en nota també diu: «Am Sinai ist der Kontext, ganz 
simpel literarisch, die Proklamation des Gesetzes!» (Ch. Levin, «Der Dekalog amb Sinai», Vetus 
Testamentum 35.2 [1985] 165-191, p. 185, n. 39).
49. El mateix succeeix al Dt amb el seu Decàleg i el Codi Deuteronòmic.
50. Ex 21,1 és un verset redaccional per a enllaçar la llei de l’altar que és afegida al primitiu 
corpus legislatiu casuístic que ve a continuació.
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Ex 23,9: No oprimeixis l’immigrant: vosaltres coneixeu prou bé com és la vida dels 
immigrants, perquè vosaltres vau ser immigrants al país d’Egipte (#rab ~tyyh ~yrg-yk 
~yrcm).
Déu apareix explícitament com a garant d’una correcta aplicació de les lleis: 
«Allunya’t de tota falsedat. No condemnis a mort l’innocent o el just, perquè jo 
no absoldré el culpable» (Ex 23,7), però especialment de les lleis que afecten 
els més desprotegits:
Ex 22,22-23: 22 Si els maltractes i clamen a mi, jo escoltaré el seu clam 23 i, encès d’in-
dignació, us faré morir a la guerra; llavors quedaran viudes les vostres dones, i orfes els 
vostres fi lls. 
Ex 22,26: És tot el que té per a abrigar-se. Amb què dormiria? Si clamava a mi, jo 
l’escoltaria, perquè sóc misericordiós.
Déu també reclama unes pràctiques religioses dedicades a ell:
Ex 22,28-30: 28 No tardis a oferir-me les primícies de la collita i de la verema. Consa-
gra’m el teu primogènit. 29 Fes el mateix amb les primeres cries de les teves vaques, 
ovelles o cabres: que estiguin set dies amb la seva mare i ofereix-me-les el dia vuitè. 
30
 Comporteu-vos com un poble consagrat a mi…
Déu esdevé la raó última de complir les lleis:
Ex 23,13a. I tot el que us he dit ho guardareu (wrmvt ~kyla ytrma-rva lkbw) 
La ubicació del CA dins la teofania del Sinaí pretén donar la categoria 
de revelació divina a les lleis civils, a les prescripcions morals i a les pràcti-
ques religioses, en aquell moment vigents en el poble d’Israel. El CA és un 
intent de cohesionar les primeres lleis israelites, moltes de les quals serien 
adaptacions de la cultura del voltant, amb els principis bàsics de la tradició 
del Sinaí.51
V. EL CODI DEUTERONÒMIC (DEUTERONOMI 12-26)
1. El Codi de l’Aliança i el Decàleg com a referents
El Codi Deuteronòmic és un corpus legislatiu molt més extens que el CA, 
amb 15 capítols que volen regular la vida de la comunitat, les relacions inter-
personals, i les relacions de l’ésser humà amb Déu. Es tendeix a parlar de dos 
CD: el nucli més primitiu (Urdeuteronomium) i la versió actual de Deuteronomi 
51. Childs, El Libro del Éxodo, 445.
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12–26. No és fàcil delimitar quin és aquest nucli primitiu ni tampoc defi nir les 
reelaboracions sofertes,52 però el nucli antic del codi s’ubica habitualment a la 
fi  del segle vii aC, amb la reforma religiosa de Josies53 i la troballa del Llibre de 
la Llei (2Re 22,3–23,27).54 
El CD té l’antecedent formal del CA, del qual és una exposició, una pro-
longació i, en alguns punts, una correcció.55 Una dada a favor d’això és el relat 
deuteronomista de l’aliança de Siquem (Js 8,30-35), on en 8,31 explica que 
Josuè va construir un altar «com està escrit en el llibre de la Torà de Moisès» 
(hvm trwt rpsb bwtkk) i que després (8,32) «va escriure sobre les pedres una 
còpia de la Torà de Moisès» (hvm trwt hnvm ta ~ynbah-l[ ~v-btkyw). En Js 8,34 
es diu que Josuè «proclamà tota la Llei, les benediccions i les malediccions, 
i tot el que està escrit en el llibre de la Torà» (hrwth yrbd-lk-ta arq !k-yrxaw
hrwth rpsb bwtkh-lkk hllqhw hkrbh). Adonem-nos que les prescripcions de 
construir l’altar apareixen en el CA, concretament en Ex 20,25, però no les 
benediccions i malediccions, que sí que apareixen en el CD (Dt 28). Aquests 
versets del llibre de Josuè es refereixen al CA quan citen la Torà de Moisès, 
però la còpia de la Torà (hrwt hnvm) escrita per Josuè i proclamada a Siquem 
fa al·lusió al CD. Aquestes referències sols es poden entendre en un estadi en 
què els dos codis són coneguts i es vol deixar clar que el CD complementa 
el CA.56
Lohfi nk opina —contràriament a molts estudiosos que parlen de reelaboraci-
ons deuteronomistes del codi— que el CA infl ueix en dos moments diferents de 
la història del Deuteronomi. Un és durant l’època monàrquica, on el CA sem-
bla ser la base de la Llei de Josies; l’altre és durant la reelaboració postexílica 
i afecta Deuteronomi 19–25.57 
52. Per exemple, autors com Braulik opinen que Deuteronomi 19–25 és fruit de reelaboraci-
ons deuteronomistes, i Albertz, oposadament, opina que el CD era realment una llei operativa en 
el marc de la reforma social i política efectuada per Josies (Artus, Les lois du Pentateuque, 62, 
n. 4). Otto parla de dues reelaboracions en temps de l’exili (Otto, Del libro de la Alianza a la ley 
de Santidad, 205), i Lohfi nk, d’una reelaboració exílica i una altra de postexílica (Lofhink, Las 
tradiciones del Pentateuco en la época del exilio, 32-34).
53. Rofé afi na més i diu, amb altres autors, que el Deuteronomi té un llegat literari important 
dels refugiats provinents del Regne del Nord a Jerusalem que desembocà en la doctrina de la uni-
fi cació del culte. Aquests refugiats portaven inicialment una mentalitat antimonàrquica i la idea 
d’una reialesa exclusiva de Jahvè que renova periòdicament la seva aliança al santuari central de 
Siquem (cf. Rofé, Deuteronomy, 8).
54. Sobre les diferents opinions del tema, cf. F.J. Stendebach, Introducción al Antiguo Tes-
tamento, Barcelona 1996, pp. 139-140; Blenkinsopp, El Pentateuco, 277-278. Alguns elements 
es connecten amb l’intent de centralització del culte efectuat pel rei Ezequies (Artus, Les lois du 
Pentateuque, 62).
55. Cf. «El Deuteronomio y el Código de la alianza», en N. Lohﬁ nk, Las tradiciones del 
Pentateuco en la época del exilio, 35; Blenkinsopp, El Pentateuco, 271.
56. Blenkinsopp, El Pentateuco, 271.
57. Cf. Lohﬁ nk, Las tradiciones del Pentateuco en la época del exilio, 35. 
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Com a dada tècnica, aproximadament la meitat de les lleis del CD tenen 
algun precedent en el CA.58 Segons Otto, el Deuteronomi primitiu és un docu-
ment que reforma —en temps de Josies— el dret del Codi de l’Aliança des de 
la perspectiva del culte i, prenent la seva mateixa estructura, hi afegeix elements 
contemporanis de la tradició jurídica assíria per arrodonir el conjunt. Les trans-
formacions sofertes en temps de Josies són tan signifi catives que calia una nova 
compilació que interpretés i completés el Codi de l’Aliança: el Codi Deutero-
nòmic primitiu.59
A l’hora d’estructurar el CD ens trobem amb les mateixes difi cultats dels 
antics codis de l’Antic Pròxim Orient que s’ordenen per associació d’idees o per 
àrees temàtiques —com la primera part del CA: Ex 21,1–22,17. Blenkinsopp en 
fa una divisió molt general: Deuteronomi 12–18 tracta majoritàriament de temes 
cultuals i Deuteronomi 19–25 de temes judicials.60 García López distingeix 
«al menos seis partes»:61 Unitat i puresa de culte (12,2–14,21), Deures religi-
oso-socials (14,22–15,23), Ordenament de les festes (16,1-17), Llei sobre les 
autoritats (16,18–18,22), Ordenament jurídic (19–25), Ofrena de les primícies 
i dels delmes (26,1-15). Otto fa una suggerent i argumentada divisió del codi on 
el dret social de privilegi és l’eix estructurador, com en el CA:62 La centralit-
zació del culte com a manament principal del codi (Dt 12); el dret de privilegi 
de les segregacions per a Jahvè (14,22–15,23; 26,2-13) com a marc referencial 
dels tres ordenaments: el festiu (16,1-17), el processal (16,18–18,8) i el mate-
rial (19,2–25,12).
Entre els intents de trobar una estructura al CD cal citar Kaufman i sobretot 
Braulik, que opinen que el CD és un desplegament literari dels preceptes del 
Decàleg.63
Lohfi nk acull favorablement aquesta opinió,64 però autors com Otto, García 
López, Artus ho veuen forçat.65 No entrem en aquest debat, però sí que hi ha un 
rerefons a destacar: la infl uència del Decàleg en la composició fi nal del CD. Hi 
ha consens que el Decàleg deuteronomista és una obra exílica;66 per tant, hem 
58. Cf. el quadre temàtic en paral·lel de F. García López, El Deuteronomio, una ley predi-
cada, Estella 1999, p. 30.
59. Otto, Del libro de la Alianza a la ley de Santidad, 204-205.
60. Blenkinsopp, El Pentateuco, 272.
61. García López, El Pentateuco, 299.
62. Otto, Del libro de la Alianza a la ley de Santidad, 201-204.
63. S.A. Kaufman, «The Structure of the Deuteronomistic Law», Maarav 1-2 (1978-79) 
105-158; G. Braulik, Die deuteronomischen Gesetze und der Dekalog. Studien zum Aufbau von 
Deuteronomium 12-26, Stuttgart 1991.
64. Lohﬁ nk, Las tradiciones del Pentateuco en la época del exilio, 33-34.
65. García López, El Pentateuco, 298-299; Otto, Del libro de la Alianza a la ley de Santi-
dad, 206 n. 36; Artus, Les lois du Pentateuque, 168.
66. «Lejos de considerar como seguro que el Decálogo formara parte del Deuteronomio pri-
mitivo, hay consideraciones de peso en contra de tal hipótesis» (J. Loza, Las Palabras de Yahve. 
Estudio del Decálogo, México D.F. 1989, p. 92).
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d’imaginar-nos el CD primitiu sense Decàleg i sense comentaris i exhortacions 
referents a ell.67 Otto fa coincidir la segona reelaboració exílica del Deuteronomi 
amb la redacció del Decàleg i la reestructuració de Deuteronomi 12–25 tenint 
en compte el Decàleg: la «primera taula» del Decàleg amb les prohibicions dels 
déus estrangers, d’imatges, d’abusos del nom de Déu i el precepte del dissabte 
(5,6-11) correspon a la primera part del CD, on hi ha les lleis de centralització 
del culte, de la puresa ritual, els drets socials de privilegi, l’ordenament de 
les festes (12–16). La «segona taula» del Decàleg (5,16-21), que fa al·lusió 
a preceptes de relacions humanes, es correspon amb l’ordenament material de 
Deuteronomi 17–25.68
2. Un codi legislatiu amb personalitat pròpia
El CD està estretament unit a la resta del llibre del Deuteronomi. El treball 
redaccional que hi ha ho posa de manifest, refl ectint que ha estat concebut com 
una unitat, com un gran discurs de comiat del legislador Moisès que, abans 
de morir, deixa constància del que Déu li va revelar al Sinaí. Al llarg de tot el 
Deuteronomi hi trobem els possessius «el teu Déu» (^yhla: 235x), «el vostre 
Déu» (~kyhla: 46x), «el nostre Déu» (wnyhla: 23x), «el meu Déu» (yhla: 3x), «el 
seu Déu» (wyhla: 2x) que, com una cantilena, constata l’exclusivitat de Jahvè 
com a Déu d’Israel, a qui cal donar culte i complir l’aliança que compromet 
individualment i col·lectivament. El CD també participa d’aquesta cantilena que 
apareix en gairebé totes les seves prescripcions,69 que tenen Déu com a referent 
ineludible.
El llibre del Deuteronomi està estructurat com un tractat de vassallatge entre 
Déu i el poble d’Israel,70 i el CD representa les estipulacions d’aquest tractat. 
Aleshores, incomplir la llei implica incomplir el jurament del tractat i la fi de-
litat a Déu; llavors la comunitat ha de rectifi car aquesta situació a fi  de no ser 
considerada infi del a Déu.71 En defi nitiva, el Deuteronomi és interpretat com un 
67. Lohﬁ nk, Las tradiciones del Pentateuco en la época del exilio, 33.
68. Otto, Del libro de la Alianza a la ley de Santidad, 205-206.
69. Les excepcions són les lleis sobre els testimonis (Dt 19,15-21), els drets del primogènit 
(21,15-19), els fi lls incorregibles (21,18-21), els béns del proïsme (22,1-4), la integritat de la dona 
(22,13–23,1), esclau fugitiu (23,16-17), dret de collir alguns fruits (23,25-26), el casat de poc 
(24,5), les penyores (24,6), rapte de persones (24,7), respecte als pobres (24,14-15), responsabi-
litat personal (24,16), aplicació de sentències (25,1-3), el bou a l’era (25,4), dret a descendència 
(25,5-10), gestos prohibits (25,11). En Dt 24,14-15 fa només referència al Senyor (hwhy).
70. El llibre del Deuteronomi va ser dissenyat com una unitat, fruit d’un moviment de 
renaixença que volia la purifi cació del culte israelita, bandejar tots els elements considerats ido-
làtrics o politeistes, centralitzar tot el culte en un lloc i minimitzar el contacte amb altres pobles 
(Frymer-Kenski, Israel, 978). 
71. Frymer-Kenski, Israel, 978.
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jurament de fi delitat a Jahvè i no al gran rei d’Assíria que establia tractats de 
vassallatge amb els pobles conquerits.72
El CD es caracteritza, i es diferencia del CA, per un ús molt més abundant de 
lleis apodíctiques, dissenyades expressament com a obligacions incondicionals 
per al poble de l’Aliança.73 El CD inclou més legislació referent a les famílies 
que la que trobem en el CA, una dada signifi cativa a favor dels canvis socials 
que han restat autoritat als caps dels clans familiars. El CD mostra una visió 
minimalista de la monarquia que no dóna al rei més atribucions, i els ancians 
i els jutges són contemplats com la veritable autoritat legislativa.74 
Però el tret més original —segons Whybray, «revolucionari»— de la legisla-
ció deuteronòmica són les lleis referents al culte.75 El codi comença i acaba amb 
aquestes. Més específi cament, la centralització del culte és la clau de lectura de 
les variacions legals del Deuteronomi, que afectaria la forma de celebrar les fes-
tes (Dt 15,19–16,17) i l’ordenament processal dels tribunals (Dt 16,18–18,8).76 
Aquesta centralització és reiterativament repetida quan es fa referència, sense 
especifi car (per intencions retrospectives), «al lloc» (~wqmh)77 o «en el lloc» 
(~wqmb).78 El CD no es cansa de repetir que la centralització (en el «lloc») no és 
fruit d’un desig humà, sinó d’una elecció divina (rxb).79 
L’elecció és un dels trets característics de la teologia deuteronomista que 
també apareixen en el CD, no sols fent al·lusió «al lloc», sinó també referint-se 
al poble (Dt 14,2), i a l’elecció divina del rei (17,15) i dels levites (18,5; 21,5).80 
Aquesta idea de poble escollit impregna, de forma subtil però intencionada, les 
prescripcions sobre les relacions interpersonals, que converteix qualsevol mem-
bre del poble en un germà (xa).81
72. Cf. A.D. Mayes, On describing the Purpose of Deuteronomy (JSOT 58), Sheffi eld 1993, 
pp. 13-33.
73. Whybray, Introduction to the Pentateuch, 120.
74. Frymer-Kenski, Israel, 978.
75. «The most original, and indeed revolutionary, feature of the Deuteronomic legislation is 
to be found in the laws concerning worship» (Whybray, Introduction to the Pentateuch, 121).
76. Les incidències de la centralització del culte en l’ordenament material (Dt 19-25) no són 
tan directes com en la celebració de les festes ni en la forma d’administrar la justícia, però impli-
quen noves prescripcions, com ampliar el dret familiar (Dt 21,15-21; 22,13-29; 24,1-5; 25,5-10), 
barrejar les lleis de solidaritat amb els pobres amb prescripcions cultuals i penals (Otto, Del libro 
de la Alianza a la ley de Santidad, 202).
77. Dt 12,3.5 es refereix a llocs cúltics a destruir. Dt 11,21.26; 14,24-25; 16,6; 17,8.10; 18,6; 
26,2.9 al·ludeixen al lloc de la centralització cúltica i jurídica.
78. Dt 12,14.18; 14,23; 15,20; 16,2.7.11.15-16. Llevat de Dt 23,17, l’expressió ~wqmb al·ludeix 
sempre al lloc on fer els sacrifi cis i on celebrar les festes.
79. Dt 12,5.11.14.18.21.26; 14,23-25; 15,20; 16,2.6-7.11.15-16; 17,8.10; 18,6; 26,2 insistei-
xen en l’elecció divina del lloc de culte i d’administració de justícia.
80. «There are four instances of election in D: the people, the priest-Levites, “the place [...] 
to cause his name to reside”, an the king» (Rofe, Deuteronomy, 11).
81. Llevat de Dt 13,7; 25,3.5-7.9, que parlen del germà de sang, les altres citacions fan refe-
rència a la pertinença a un mateix poble: Dt 15,2-3.7.9.11-12; 17,15.20; 18,2.7.15.18; 19,18-19; 
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L’Aliança és el tema fonamental de la teologia deuteronomista que en el codi 
s’expressa a través de la mediació dels manaments (twcm),82 de les lleis (~yqx)83 
i de les sentències (~yjpvm);84 totes elles prescrites per Déu (hwc)85 i que cal 
observar (rm;v’)86 amb tot el cor (bbl) i tota l’ànima (vpn).87 La conseqüència serà 
la benedicció divina ($rb)88 sobre tot allò que faci qui compleixi el codi, el qual 
demana rigidesa a extirpar el mal ([rh tr[bw).89
La possessió de la terra és un altre tema destacat en el Deuteronomi i present 
en el codi: una terra a posseir (vry),90 una herència (hlxn)91 que el «Déu dels nos-
tres pares» dóna al poble juntament amb el codi (Dt 12,1) i que és «una promesa 
feta als pares» (19,8; 26,3.15). L’alliberament d’Egipte és també una constant 
en el Deuteronomi92 igualment present en el codi per a desvetllar i fonamentar 
la sensibilitat social.93 
Un altre tret diferencial del CD és que és una llei predicada per Moisès al 
poble, més que una llei revelada per Déu. Les lleis del Deuteronomi no són 
directament revelades, però tenen la pretensió de perpetuar la revelació divina 
expressada en l’Aliança, així com de mantenir-la viva i activa en la mesura en 
què compleixin o deixin de complir els manaments prescrits.
Resumint, el CD és un codi que ha estat teologitzat amb els motius religio-
sos, ètics i socials habituals del redactor deuteronomista.94 Per tant, el CD no és 
20,8; 22,1-4; 23,20-21; 24,7.14; 25,11. Curiosament, en Dt 23,8 els edomites i els egipcis també 
són considerats germans. Aquesta consideració de germà és una forma de reconvertir la legislació 
de Dt 19,25 en una legislació deuteronomitzada. El qualifi catiu de germà, molt probablement, és 
un afegit redaccional.
82. Dt 13,5.19; 15,5; 17,20; 19,9; 26,13.17-18.
83. Dt 12,1; 16,12; 17,19; 26,16-17. Llevat de Dt 26,17 (wyqx), ~yqx sempre porta article: 
~yQxh (les lleis). Això ens permet de dir que aquestes lleis devien ser ja conegudes i fi xades.
84. Dt 12,1; 26,16-17. Les sentències també porten article (~yjpvmh) o fan referència a Déu 
(wyjpvm: Dt 26,17).
85. Dt 12,11.14.21.28; 13,1.6.19; 15,5.11.15; 17,3; 18,18.20; 19,7.9; 20,17; 24,8.18.22; 
26,13-14.16.
86. Dt 12,1.13.19.28.30; 13,1.5.19; 15,5.9; 16,1.12; 17,10.19; 19,9; 23,10.24; 24,8; 26,16-18. 
87. Dt 13,4 ho diu a l’inici (~kvpn-lkbw ~kbbl-lkb), després de la introducció de la centralit-
zació, i també apareix al fi nal (Dt 26,16: $vpn-lkbw $bbl-lkb).
88. Dt 12,7; 14,24.29; 15,4.6.10.14.18; 16,10.15; 21,5; 23,21; 24,13.19; 26,15.
89. Dt 13,6; 17,7.12; 19,19; 21,21; 22,21-22.24; 24,7.
90. Dt 12,1-2.29; 15,4; 16,20; 17,14; 18,12.14; 19,1-2.14; 21,1; 23,21; 25,19; 26,1.
91. Dt 12,9.12; 14,27.29; 15,4; 18,1-2; 19,10.14; 20,16; 21,23; 24,4; 25,19; 26,1. 
92. «In Deuteronomy it is overwhelmingly religious and/or ethical, mainly intended to 
remind readers of Yahweh’s actions on their behalf in the past —of the state of misery in Egypt 
from which he had rescued his people, of the covenant which he had established with them, and 
of his gift to them of the land which they are about to occupy» (Whybray, Introduction to the 
Pentateuch, 121).
93. Dt 13,6.11; 15,15; 16,1.3.6.12; 17,16; 20,1; 23,5; 24,9.18.22; 25,17; 26,5.8.
94. «Deuteronomy has a unique literary style which is unmistakable even when translated into 
other languages. This is mainly because it repeats, with slight variations, characteristic phrases 
which express its theological point of view» (Whybray, Introduction to the Pentateuch, 121).
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un codi en el sentit estricte del terme. És més aviat un «Programa» on el caràcter 
utòpic queda posat en evidència (p. ex., Dt 15,4).95
VI. EL CODI DE SANTEDAT (LEVÍTIC 17-26)
1. Un complement postsacerdotal del Codi Deuteronòmic
El Codi o Llei de Santedat —representat habitualment amb la sigla H (Hei-
ligkeitsgesetzs)—,96 malgrat estar ben travat dins l’estructura teològico-literària 
del Levític,97 evidencia un canvi signifi catiu d’estil que el defi neix com un bloc 
literari independent que, malgrat la proximitat temàtica, no és tan evident asso-
ciar-lo amb el redactor sacerdotal (P).98 Avui dia es tendeix a afi rmar l’especifi -
citat d’aquests capítols,99 fi ns al punt d’arribar a dir que pertanyen a dues escoles 
diferents.100 Ska parteix d’aquesta proposta per a parlar de tres teologies dins el 
Pentateuc (P, D, H), les quals es corresponen amb els tres codis legislatius.101 
Otto, Elliger i Cholewinski opinen que el Codi de Santedat és un complement 
postsacerdotal del redactor sacerdotal (P).102
95. Blenkinsopp parla de composició retòrica més que d’un codi de lleis (El Pentateuco, 
275).
96. A. Klostermann, «Ezechiel und das Heiligkeitsgesetz», en Zeitschrift für lutherische 
Theologie 38 (1877) 401-445; A. Klostermann, Der Pentateuch. Beiträge zu seinem Verständnis 
und seiner Entstehungsgeschichte, Leipzig 1893, pp. 368-418.
97. 
1–7
Ofrenes
8–10
Sacerdots
11–15
Quotidià
16–17
Reconciliació
18–20
Quotidià
21–22
Sacerdots
23–26, 27
Ofrenes+Festes
98. «There can be no doubt that they emanate from the same general circles as the other priest-
ly laws, but their standpoint is slightly different» (Whybray, Introduction to the Pentateuch, 130). 
«La Ley —o Código— de santidad (H) fue en sus orígenes una magnitud independiente, insertada 
por una redacción en el conjunto de la historia y ahora consignada en Lev 17-26» (Stendebach, 
Introducción al Antiguo Testamento, 154). 
99. Cf. el recull de diferents postures dins García López, El Pentateuco, 234, n. 33.
100. Sobre les diferències entre P i H, cf. Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, 
206-208. Cf. també: I. Knohl, The Sanctuary of Silence: The Priestly Torah and the Holiness 
School, Philadelphia 1995; I. Knohl, «The Priestly Torah versus the Holiness School: Ideological 
Aspects», HUCA 58 (1987) 65-117.
101. Cf. Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, 258-260. Sobre l’opinió que el Codi 
de Santedat formava part d’una obra més àmplia, cf. K. Elliger, Leviticus, Tübingen 1966, pp. 
14-20; V. Wagner, «Zur Existenz des sogennanten “Heligkeitsgesetzs”», ZAW 86 (1974) 307-
316; F.E. Crüsemann, Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes, 
München 1992, pp. 323-329.
102. Otto, Del libro de la Alianza a la ley de Santidad, 207.
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Cholewinski i el seu mestre Lohfi nk opinen que el CS, en la seva forma 
actual, és un complement —i fi ns i tot una correcció— del CD.103 Artus diu que 
la relació entre els dos codis és un problema delicat i opina que hi ha relacions 
creua des entre ells.104 Otto, seguint Cholewinski, opina que: 1) el CS, especial-
ment la part parenètica, està relacionat amb el Deuteronomi; 2) que en les seves 
parts legals completa P amb el mateix Deuteronomi; 3) que afegeix correccions 
a P i al Deuteronomi. 
Però Otto també diu que el CS està relacionat amb el CA:105 quan prohibeix 
menjar animals morts o destrossats (Lv 17,15) enllaça amb el que diu Dt 14,21 
i Ex 22,30. Sobretot la prohibició de menjar animals destrossats la treu d’Ex 
22,30. El Codi de Santedat comença, doncs, com els altres dos codis, parlant de 
sacrifi cis; per tant, depèn d’ells a l’hora d’elaborar-se i d’estructurar-se. També, 
com en el CD, es clou amb malediccions i benediccions. Otto afi rma clarament 
que depèn del Deuteronomi no sols en l’exegesi de cadascuna de les prescripci-
ons, sinó també en la seva forma.106 
El Codi de Santedat el podem dividir en dos grans blocs (Lv 17–22 i 23–25). 
En el primer bloc la temàtica dels sacrifi cis (17 i 22,17-30) fa d’entrepà a dues 
sèries de lleis —amb tres lleis cada sèrie— adreçades als israelites (18,19,20) 
i als sacerdots (21,1-15; 21,16-23; 22,1-16). En el segon bloc (23 i 25) el codi 
està estructurat pel precepte del dissabte, que apareix al mateix inici (23,3). Les 
lleis que vénen després i el calendari de festes estan relacionats amb el dissab-
te.107
El Codi de Santedat és una obra tardana;108 Ska parla del postexili.109 Lv 26 
pressuposa l’exili babilònic explicat amb tons deuteronomistes, on també res-
sona el profeta Ezequiel.110 Si associàvem el CD amb la darrera etapa de l’exili, 
podem dir que el CS correspon a l’etapa postexílica. Otto uneix la redacció del 
CS amb la redacció del Pentateuc.111 
103. A. Cholewinski, Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium. Eine vergleichende Studie (Ana-
lecta Biblica 66), Roma 1976; Lohﬁ nk, Las tradiciones del Pentateuco en la época del exilio, 35.
104. Artus, Les lois du Pentateuque, 63.
105. Cf. també Whybray, Introduction to the Pentateuch, 130; Lohﬁ nk, Las tradiciones del 
Pentateuco en la época del exilio, 34.
106. Otto, Del libro de la Alianza a la ley de Santidad, 211.
107. Otto, Del libro de la Alianza a la ley de Santidad, 209.
108. Això diuen també Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, 257; Blenkinsopp, El 
Pentateuco, 291; 
109. Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, 257; Blenkinsopp sols diu que va ser 
redactat «en época muy tardía» (El Pentateuco, 291). Stendebach defensa que va ser durant l’exili 
(Introducción al Antiguo Testamento, 156-157). Schmidt també parla de l’exili (Introducción al 
Antiguo Testamento, Salamanca 1990, p. 151).
110. Compareu Lv 26,4-13 amb Ez 34,25-31, i les fórmules d’autopresentació de Jahvè en el 
Levític amb Ez 20,5.7.19.
111. «(La Ley de Santidad) ha sido concebida estrictamente por el redactor del Pentateuco 
utilizando breves colecciones en Lv 18; 21s; 23» (Otto, Del libro de la Alianza a la ley de San-
tidad, 207).
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2. Un codi lliurat al peu del Sinaí, davant la tenda del trobament
El llibre del Levític està afegit a la perícopa del Sinaí per a legitimar les 
lleis sacerdotals i les lleis del culte. Ve introduït pel compliment de les ins-
truccions divines de construir la tenda del trobament (Ex 35–40), un material, 
d’encuny sacerdotal, que s’ha ubicat a la teofania del Sinaí per a fonamentar 
el culte israelita. La revelació divina s’esdevindrà, a partir d’ara, en la tenda 
del trobament. Els esdeveniments teofànics continuen, però, al peu de la mun-
tanya, com expressa l’inici del Levític (1,1): «El Senyor va cridar Moisès i li 
va parlar (wyla hwhy rbdyw hvm-la arqyw) des de la tenda del trobament (lham 
d[wm).» 
L’expressió «I el Senyor va parlar a Moisès dient-li» (rmal hvm-la hwhy 
rbdyw) es repeteix 27 vegades al llarg de tot el Levític, de les quals 16 apareixen 
en el Codi de Santedat.112 La fi nalitat és recalcar l’estatut diví que es vol donar 
a aquestes lleis. Això queda ben explicitat en Lv 25,1, que afegeix, a la dita 
expressió, «el lloc» dels esdeveniments: «I el Senyor va parlar a Moisès (hvm-la 
hwhy rbdyw) en la muntanya del Sinaí dient-li (`rmal ynys rhb).»
En Lv 25,1 s’inicia el darrer bloc de lleis divines amb les promeses fi nals de 
benedicció o maledicció. El darrer verset del codi (26,46) repeteix novament 
l’indret dels esdeveniments: «Aquestes són les lleis, les sentències i les instruc-
cions (trwthw ~yjpvmhw ~yqxh hla) que el Senyor va establir entre ell i els fi lls 
d’Israel (larfy ynb !ybw wnyb hwhy !tn rva) en la muntanya del Sinaí de la mà de 
Moisès (hvm-dyb ynys rhb).» Immediatament després de referir la procedència 
d’aquestes lleis es diu a qui van adreçades: a Aaron i els seus descendents 
(21,1.17; 22,2), als israelites (18,2; 19,2; 20,1; 23,2.10.24.34; 24,2.15; 25,2) 
o a uns i altres alhora (17,2; 21,24; 22,18). 
El tret més repetit al llarg de tot el codi és l’afi rmació d’Adonai com a Senyor 
dels israelites, utilitzant les fórmules: «Jo sóc el Snyor» (hwhy yna)113 i «Jo sóc el 
Senyor el vostre Déu» (~kyhla hwhy yna).114 El Codi de Santedat destaca en posar 
Déu com a referent i com a fonament del compliment de les lleis, ja sigui perquè 
ell és el Déu dels israelites (~kyhla hwhy yna), com perquè és sant (yna vwdq yk 
hwhy),115 ja sigui perquè santifi ca tant els sacerdots (~vdqm hwhy yna)116 com el 
112. Lv 4,1; 5,14.20; 6,1.12.17; 7,22.28; 8,1; 12,1; 14,1; 17,1; 18,1; 19,1; 20,1; 21,16; 
22,1.17.26; 23,1.9.23.26.33; 24,1.13; 27,1.
113. A la resta del Levític sols apareix en 11,44-45. El llibre del Levític i el del profeta 
Ezequiel és on apareix citada més vegades, i de llarg, aquesta expressió.
114. Lv 18,2.4-6.21.30; 19,3-4.10.12.14.16.18.25.28.30-32.34.36-37; 20,7-8.24; 21,12.15.23; 
22,2-3.8-9.16.30-33; 23,22.43; 24,22; 25,17.38.55; 26,1-2.13.44-45.
115. Lv 19,2; 20,26; 21,8. A Lv 11,44-45 apareix la fórmula (yna vwdq yk) però sense hwhy.
116. Lv 21,23; 22,9.16. També surt AvDqm hwhy yna n en Lv 21,15.
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poble (~kvdqm hwhy yna),117 ja sigui perquè els ha fet sortir de la terra d’Egipte 
(~yrcm #ram ~kta ytacwh-rva).118
Les exhortacions —estratègicament intercalades entre les lleis—119 van 
recordant al poble que es prengui seriosament aquest codi, complint (hf[)120 
i observant (rmv)121 les seves prescripcions. Les lleis cúltiques són especialment 
anomenades lleis perpètues per a totes les generacions (~kytrdl ~lw[ tqx).122 
La conseqüència serà romandre segurs a la terra (xjbl ~tbvyw).123 Les transgres-
sions del codi en matèria cultual i sexual són contemplades com a impureses 
(amj).124 Alguns casos seran motiu que aquell individu quedi teològicament 
exclòs (literalment, «tallat»: trk) del poble.125 
El Codi de Santedat associa clarament el compliment del codi amb el 
compliment de l’Aliança (Lv 26,15): «Si rebutgeu les lleis (wsamt ytqxb-~aw) 
i si odieu les sentències (l[gt yjpvm-ta ~aw) no vivint i no complint els meus 
manaments (ytwcm-lk-ta twf[ ytlbl ~kvpn), frustrareu la meva aliança (~krphl 
ytyrb-ta).» Aquesta vinculació codi-Aliança no apareixia en els altres dos codis. 
Encara més, el CS contempla, no sols l’aliança del Sinaí (26,45), sinó també 
l’aliança amb els patriarques (26,42).126 Les al·lusions a l’Aliança apareixen al 
fi nal del codi (Lv 26,9.15.25.42.44-45), a fi  de tancar la gran unitat literària que 
és el Levític127 dins el context teofànic de la tenda del trobament instal·lada al 
peu del Sinaí. Per tant, el codi queda ratifi cat com a codi revelat per Déu.
VII. ALGUNS CASOS IL·LUMINADORS DE L’EVOLUCIÓ DELS CODIS
Actualment hi ha un bon consens a l’hora d’establir un ordre cronològic dels 
tres codis bíblics: el CA és anterior al CD, i aquest és anterior al CS.128 Una 
117. Lv 20,8; 21,8; 22,32.
118. Lv 19,36; 22,33; 23,43; 25,38.42.55; 26,13.45.
119. Cf. Otto, Del libro de la Alianza a la ley de Santidad, 207-208.
120. Lv 18,4-5.26; 19,37; 20,8.22; 22,31; 25,18; 26,3.
121. Llevat de Lv 8,35, rmv sols apareix en el codi: Lv 18,4-5.26.30; 19,3.19.30.37; 20,8.22; 
22,9.31; 25,18; 26,2-3.
122. Lv 3,17; 7,36; 10,9; 16,31; 17,7; 23,14.21.31.41; 24,3.
123. Lv 25,18-19; 26,5.
124. Lv 17,15; 18,20.23-25.27-28.30; 19,31; 20,3.25; 21,1.3-4.11; 22,4-6.8.
125. El codi parla d’exclusió en tretze casos. No es tracta d’una exclusió física sinó teològica. 
La rel trk (tallar) va associada amb l’Aliança (tyrb trk). Un cop ha estat «tallada» (establerta) 
ja no es pot «tallar» trencar. Qui ho faci, queda fora de l’Aliança, com passa en aquests tretze 
casos.
126. Fins i tot Lv 26,9 es pot associar amb l’aliança amb Noè (Gn 9,1-3).
127. Hi ha dos tancaments del llibre que coincideixen amb el tancament del codi: Lv 26,46 
i 27,34, que coincideixen a dir que el codi ha estat lliurat a Moisès al Sinaí.
128. Cf. Artus, Les lois du Pentateuque, 63; Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, 
256.
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aproximació a alguns casos escollits ens ajudarà a constatar aquest ordre crono-
lògic i també l’evolució sòcio-religiosa de la prescripció.
1. Sobre els esclaus
a) Codi de l’Aliança
Ex 21,2-11: 2 Quan compris un esclau hebreu, tens sis anys perquè et serveixi, però 
l’any setè deixa’l lliure i que se’n vagi sense pagar res. 3 Si no era casat quan va passar 
al teu servei, se n’anirà tot sol; si era casat, la seva dona se n’anirà amb ell. 4 Si el seu 
amo li ha donat muller i aquesta li ha donat fi lls o fi lles, la dona i els fi lls quedaran 
propietat de l’amo, i l’esclau se n’anirà tot sol. 5 Però si l’esclau manifesta que estima 
el seu amo, la seva dona i els seus fi lls i no vol quedar lliure, 6 el seu amo el portarà a la 
presència de Déu, acostarà l’home a la porta o al muntant, amb un punxó li foradarà 
l’orella, i serà el seu esclau per sempre. 7 Si un pare ven la seva fi lla com a esclava, 
aquesta no tindrà dret a ser alliberada l’any setè com els altres esclaus. 8 Però si no 
agrada al seu amo, que l’havia comprada per casar-s’hi, deixarà que algú la rescati. En 
canvi, no té dret a vendre-la a estrangers: fóra una traïció. 9 Si la destina al seu fi ll com 
a muller, la tractarà com una fi lla. 10 Si pren una altra dona, no privarà la primera d’ali-
ments, de vestits ni de relacions conjugals. 11 Si no compleix aquests tres deures, ella 
quedarà lliure, sense haver de pagar res.
Tracta d’esclaus hebreus (yrb[ db[). Els versets 2-6 parlen de l’esclau (db[). 
Els versets 7-11, de la criada (hma). 
Tracta de persones lliurades o adquirides per a saldar deutes (21,2: «que se’n 
vagi sense pagar res»), no d’esclaus o servents permanents, com podien ser els 
presoners de guerra. 
L’esclau serà alliberat el setè any i la seva família amb ell. Però, si mentre fa 
d’esclau, l’amo li dóna muller i tenen fi lls, ells es quedaran a casa de l’amo.
Si l’esclau es vol quedar amb l’amo (21,5: «Si manifesta que estima el seu 
amo»), el portaran a un santuari local i li faran el ritual corresponent.
En cas d’una criada (venuda pel seu pare) no serà alliberada al cap de set 
anys.
Si l’amo l’ha comprada per casar-s’hi i no li agrada, deixarà que un goel la 
rescati.
Es prohibeix vendre-la a un estranger. Això és una traïció (21,8).
En cas que es casi amb un fi ll seu, l’amo la tractarà com a fi lla.
Si l’amo la pren com a dona, la cuidarà sempre, encara que prengui més 
dones. Si no ho fa, ella quedarà lliure.
El Codi de l’Aliança determina, en aquest cas, els drets i els deures dels amos 
respecte als esclaus i les esclaves, que són tractats diferentment. Hom vol prote-
gir els drets de les famílies, regulant les casuístiques del matrimoni.
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b) Codi Deuteronòmic
Dt 15,12-18: 12 Si se’t ven per esclau un germà hebreu, home o dona, et servirà durant 
sis anys, però al setè deixa’l lliure. 13 Quan li donis la llibertat, no l’acomiadis amb les 
mans buides. 14 Proveeix-lo generosament, dóna-li alguna cosa d’allò amb què el Senyor, 
el teu Déu, t’haurà beneït: ovelles i cabres, gra i vi. 15 Recorda que has estat esclau al 
país d’Egipte i que el Senyor, el teu Déu, te n’ha alliberat. Per això avui et dono aquest 
manament. 16 Però si el teu esclau manifesta que no se’n vol anar, perquè t’estima a tu 
i a la teva família i es troba bé a casa teva, 17 agafa un punxó, forada-li l’orella contra la 
porta, i serà el teu esclau per sempre. I el mateix faràs amb la teva esclava. 18 No et sàpi-
ga greu deixar-lo lliure: en sis anys de treball t’ha fet guanyar el doble del que hauries 
guanyat amb un jornaler. I el Senyor, el teu Déu, et beneirà en tot allò que facis.
α) Semblances amb el Codi de l’Aliança:
Es refereixen als esclaus hebreus.
La duració de l’esclavatge és de sis anys i al setè queda alliberat.
Si es volen quedar, també se’ls fa el ritual de l’orella.
) Diferències amb el Codi de l’Aliança: 
Anomena «germà» (xa) l’esclau (15,2). 
Els esclaus i les esclaves són tractats igualment (15,2).
Quan acaba el temps de servei són indemnitzats (15,14).
El ritual de la porta ja no es fa al santuari local, sinó a la porta de la casa 
(15,16). El culte ja ha estat centralitzat a Jerusalem.
No tipifi ca el matrimoni dels esclaus. És una realitat que no preocupa com 
en el Codi de l’Aliança.
La reglamentació és més teològica: menciona tres cops Jahvè (15,14-15.18); 
parla dos cops de benedicció (15,14.18).
Argumenta l’alliberament de l’esclau o esclava amb l’experiència de l’alli-
berament de l’esclavatge d’Egipte: així com Déu alliberà el poble d’Israel de 
l’esclavatge, els amos han de fer el mateix (15,15).
Defensa els drets de l’esclau o esclava posant en relleu l’aprofi tament que 
n’ha fet l’amo (15,18).
El Codi Deuteronòmic no tipifi ca els drets i deures de l’amo (com el Codi de 
l’Aliança), sinó que defensa els drets de l’esclau o esclava.
c) Codi de Santedat
Lv 25,39-55: 39 Si un dels teus germans israelites cau en la misèria i se’t ven, no l’obli-
guis a fer treballs propis d’un esclau; 40 tracta’l com un jornaler o un foraster. Treballarà 
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a casa teva fi ns a l’any del jubileu. 41 Llavors quedarà lliure, tant ell com els seus fi lls, 
retornarà al seu clan i recobrarà el seu patrimoni. 42 Els israelites són els meus servents 
que jo he fet sortir del país d’Egipte i, per tant, no poden ser venuts com es ven un 
esclau. 43 No maltractis un germà israelita com si en fossis l’amo. Demostra així que 
reverencies el teu Déu. 44 Si et fan falta esclaus o esclaves, compra’ls dels pobles veïns. 
45
 També en podeu comprar d’entre els fi lls dels forasters que han vingut a viure enmig 
vostre, o bé d’entre les seves famílies nascudes en el vostre país. Seran propietat vostra. 
46
 Els podreu deixar en herència als vostres fi lls perquè continuïn essent-ne els propie-
taris. Els podreu conservar com a esclaus per sempre. Però ningú de vosaltres no ha de 
maltractar cap dels seus germans israelites com si en fos l’amo. 47 Si un immigrant o un 
foraster que viu al teu país s’enriqueix i, en canvi, un germà teu israelita cau en la misè-
ria i es ven a aquest immigrant o a un descendent de la seva família, 48 l’israelita que 
s’ha venut tindrà dret de rescat. Un dels seus germans el podrà rescatar, 49 o un oncle seu 
o un cosí seu o un altre parent seu; fi ns i tot es podrà rescatar ell mateix si té mitjans per 
a fer-ho. 50 D’acord amb el comprador, comptarà els anys passats des que es va vendre 
fi ns a l’any del jubileu, i farà la proporció entre el preu de venda i el nombre d’anys, 
avaluats segons els jornals d’un jornaler. 51 Si encara queden molts anys per al jubileu, 
pagarà pel seu rescat la part corresponent al nombre d’aquests anys. 52 Si en queden 
pocs, pagarà pel seu rescat la part corresponent al nombre d’aquests anys. 53 Tot el temps 
que passi amb el qui l’ha comprat, serà com un jornaler. No permetis que el maltractin 
com si en fossin amos. 54 Si no ha estat rescatat de cap d’aquestes maneres, recuperarà 
la llibertat amb els seus fi lls l’any del jubileu. 55 Els israelites són els meus servents. Són 
els meus servents que jo he fet sortir del país d’Egipte. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu.
α) Semblances amb el Codi de l’Aliança i amb el Codi Deuteronòmic:
Es refereix a un «germà israelita» (25,39) com en el CD.
L’argument alliberador de l’esclau és l’experiència alliberadora d’Egipte 
(25,55).
Com en Ex 21,8, hi apareix el dret de rescat, que és àmpliament tipifi cat 
(25,48-52).
) Diferències amb el Codi de l’Aliança i amb el Codi Deuteronòmic:
No fa cap referència a l’esclava.
Aboleix l’esclavitud per als germans israelites (25,42). Han de ser tractats 
com a jornalers (25,39-40).
En canvi, accepta els esclaus estrangers.
Contempla el cas d’un hebreu que esdevé esclau d’un estranger. Cal preocu-
par-se d’ell.
L’alliberament és al cap de cinquanta anys, però amb dret de rescat.
Quan acaba el servei, se li retorna el patrimoni perdut.
Fa una lectura cúltica de l’alliberament d’Egipte. El poble d’Israel són els 
servents de Déu; per tant, sols tenen un amo: Déu. Ningú no pot apropiar-se 
d’aquesta senyoria.
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L’argument teològic és clar: «Jo sóc el Senyor, el vostre Déu.»
No maltractar el germà és signe de reverència a Déu. Ho repeteix dos cops 
(25,43.46).
El Codi de Santedat vol defensar els drets del germà israelita pobre i vol sen-
sibilitzar l’amo israelita perquè el tracti amb justícia i no se n’aprofi ti.
2. La relació amb els veïns
a) Codi de l’Aliança
Ex 23,4-5: 4 Quan trobis perdut el bou o l’ase del teu enemic, torna-l’hi sens falta. 5 Si 
mai veies el seu ase desplomat sota la càrrega, no passis de llarg: ajuda el teu enemic 
a aixecar-lo.
Parla d’enemics coneguts amb els quals es conviu perquè coneixem el seu 
bou i el seu ase. Es tracta de gent propera amb qui hom està enemistat. No són 
enemics de guerra.
Malgrat l’enemistat, s’exhorta a ser sensible a les seves difi cultats i a aju-
dar-lo.
Aquesta exhortació a la bona convivència i a la reconciliació amb el veí 
enemistat té molt de sentit en un àmbit on tothom es coneix i on hi ha vincles 
familiars més o menys propers.
b) Codi Deuteronòmic
Dt 22,1-4: Si t’adones que el bou o l’ovella del teu germà israelita s’han esgarriat, no 
te’n desentenguis: torna’l sens falta al teu germà. 2 Si no és veí teu o no el coneixes, 
guarda l’animal a l’estable de casa teva fi ns que el seu amo vingui a buscar-lo; quan 
vingui, retorna-l’hi. 3 Fes el mateix si trobes l’ase, el vestit o qualsevol objecte que un 
germà teu hagi perdut: no te’n desentenguis. 4 Si veus l’ase o el bou del teu germà israe-
lita caiguts en el camí, no te’n desentenguis: ajuda’l a aixecar-los.
Parla de «bou i ovella» i en Èxode diu «bou i ase». Després parla de l’ase 
i del vestit. Ho separa.
L’àmbit de veïnatge s’eixampla: hi ha veïns que hom coneix i altres que no, 
malgrat la proximitat física.
El veí ja no és un enemic, és un germà israelita (el text hebreu tan sols diu 
«germà»).
Amb el terme «germà», hom vol aplegar gent de diferents famílies i que no 
es coneixen. 
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L’entorn de veïnatge que es viu és sufi cientment ampli i anònim per a perme-
tre desentendre’s de l’animal esgarriat del veí.
Si es tracta d’un germà no proper o desconegut, guardarà l’animal i el retor-
narà a l’amo quan l’hi reclami.
Aquest comportament s’amplia a qualsevol cosa que perdi el germà i a qual-
sevol problema que tingui el germà, encara que sigui un desconegut. Formen 
part del mateix poble.
El Codi Deuteronòmic visualitza un marc relacional que va més enllà d’un 
nucli familiar on tothom es coneix. Ara es conviu amb gent que no es coneix 
i amb qui no hi ha cap lligam familiar però que també són israelites (ger-
mans).
c) Codi de Santedat
Lv 19,17-18: 17 No covis odi contra el teu germà, però corregeix, si cal, el teu proïsme; 
així no et faràs responsable del seu pecat. 18 No siguis venjatiu ni guardis rancúnia con-
tra ningú del teu poble. Estima els altres com a tu mateix. Jo sóc el Senyor.
Llegeix els confl ictes entre els israelites en clau religioso-comunitària.
Els germans (membres del poble d’Israel) no han d’odiar-se entre ells, ni 
voler venjar-se, ni guardar-se rancúnies. 
Exhortar a això evidencia què devia passar en la realitat i que devia tenir prou 
incidència per a ser tipifi cat (el postexili seria un d’aquests moments).
Fer això és pecar. Es valora religiosament el confl icte entre israelites.
No sols s’han d’evitar aquests comportaments, sinó que cal amonestar els 
qui els tinguin. Per això cal corregir-se mútuament. Cal mantenir cohesionada 
la comunitat. L’estima personal propicia l’estima comunitària.
La fórmula «Jo sóc el Senyor» és el segell que dóna autoritat divina al que es 
diu, tal com acostuma a fer el Codi de Santedat per reblar els seus arguments.
El Codi de Santedat està visualitzant una comunitat humana que té o ha de 
tenir la religió com a eix aglutinant. Això garantirà una bona convivència entre 
els seus membres.
3. Els préstecs a interès
a) Codi de l’Aliança
Ex 22,24: 24 Si prestes diners a algú del meu poble, al pobre que viu amb tu, no facis 
com els usurers: no li exigeixis interessos.
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Vol abordar el tema dels préstecs amb interès.
Pel context es veu que el Codi està donant una sèrie de mesures per a afavorir 
els pobres del poble.
Cal ajudar a qui passi penúries i el préstec n’és una forma.
S’apel·la a la proximitat («que viu amb tu») i a la sensibilitat («no li cobris 
interessos»).
Però es reconeix que hi ha qui se n’aprofi ta: «no facis com els usurers».
Prestar no ha de ser un negoci, sinó un servei.
El Codi de l’Aliança es preocupa per la bona convivència entre el nucli més 
proper i exhorta a ajudar a qui està passant necessitat en aquest moment.
b) Codi Deuteronòmic
Dt 23,20-21: 20 Quan facis un préstec de diners, aliments o qualsevol altra cosa a un 
germà teu israelita, no li exigeixis cap interès. 21 Podràs exigir interessos a un estranger, 
però no a un germà teu. Així el Senyor, el teu Déu, et beneirà en tot el que emprenguis 
en el país on entraràs per prendre’n possessió.
Contempla el préstec com una pràctica estesa i diversifi cada en forma de 
diners, d’aliments, o en qualsevol altra cosa.
Segueix la línia del Codi de l’Aliança de no cobrar interessos als «germans» 
(i ho diu dos cops: 23,20-21), però sí que accepta cobrar interessos als estrangers.
Complir això implicarà rebre benediccions i la possessió de la terra (claus 
teològiques deuteronomistes).
El Codi Deuteronòmic contempla una societat més sofi sticada amb nacio-
nals que cal ajudar i estrangers, rics i comerciants, dels quals cal treure algun 
benefi ci.
c) Codi de Santedat
Lv 25,35-38: 35 Si un dels teus germans israelites cau en la misèria i veus que no es pot 
mantenir, assisteix-lo perquè pugui continuar vivint al teu costat. Fes-ho també amb un 
immigrant o amb un foraster. 36 No li exigeixis interessos ni compensacions. Demostra 
així que reverencies el teu Déu. Que aquest germà teu pugui viure al teu costat. 37 No li 
prestis diners a interès i, si li dónes menjar, no ho facis per treure’n un profi t. 38 Jo sóc 
el Senyor, el vostre Déu, que us he fet sortir del país d’Egipte, per donar-vos el país de 
Canaan i ser el vostre Déu.
Eixampla la seva sensibilitat social més enllà de l’àmbit comunitari del poble 
d’Israel: l’immigrant i el foraster també tenen dret a ser ajudats.
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No es demanarà a ningú interessos en el cas de préstec de diners; ni tam-
poc compensacions —que són una altra manera de lligar el deutor— en cas de 
donar-li menjar.
Hi ha la preocupació que els germans o els nouvinguts puguin continuar 
vivint «al teu costat». Ho diu dos cops (25,35-36).
Es vol fonamentar religiosament aquest comportament: «Demostra així que 
reverencies el teu Déu.»
S’uneix la fórmula «Jo sóc el Senyor» amb l’alliberament d’Egipte i l’entra-
da a Canaan. Més que copiar la teologia deuteronomista, el Codi té molt present 
l’exili babilònic (del qual acaben de ser alliberats) i el retorn a la terra.
El Codi de Santedat contempla una societat en procés de reconstrucció i amb 
moltes difi cultats socials. Tots els seus habitants, jueus i no jueus, són impor-
tants i cal ajudar a tirar endavant sense fer diferències.
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4. Comparances entre codis legislatius
Codi de l’Aliança
Codi 
Deuteronòmic
Codi de
Santedat
Sobre els 
esclaus
Qui és 
esclau?
un hebreu
matrimoni hebreu
un germà teu «israelita», 
home o dona
un germà israelita
distingeix entre un esclau 
hebreu i un esclau estran-
ger
Com és 
tractat?
l’esclau és alliberat el 
setè any, l’esclava no
tots dos (home i dona) són 
alliberats a l’inici del setè 
any, amb una compensació
prohibició de tenir esclaus 
hebreus
es poden tenir esclaus 
es trangers
un hebreu pot esdevenir 
esclau d’un estranger
en aquest cas cal allibe-
rar-lo l’any jubilar a través 
del goel
Argumen-
tació
cap es dóna l’argument de 
l’alliberament d’Egipte: 
Déu va alliberar Israel de 
l’esclavatge; per tant, Déu 
vol l’alliberament dels 
esclaus hebreus
«Jo sóc el Senyor», la gran 
afi rmació del Lv, i també 
s’hi afegeix l’argument de 
l’alli berament d’Egipte
La relació 
amb els 
veïns
Qui són 
els veïns?
algú proper i conegut 
perquè coneixem el seu 
bou i el seu ase
un germà teu israelita 
un germà desconegut
un germà
un del «teu poble»
els «altres»
Què cal 
fer?
ajudar-lo no desentendre-se’n
ajudar-lo
no covar odi
corregir-lo
no venjar-se, no guardar 
rancúnia, estimar
Argumen-
tació
cap cap «Jo sóc el Senyor»
Sobre 
préstecs
A qui es 
presta?
algú del «meu poble» un germà teu israelita
un estranger
un germà teu israelita
un immigrant o foraster
Condicions no exigir interès no demanar interès al ger-
mà israelita
sí a l’estranger
no exigir interès a ningú
Argumen-
tació
es tracta d’algú del 
«meu poble», diu Déu
Déu beneirà aquesta perso-
na en tot el que emprengui
signe de reverència a Déu
«Jo sóc el Senyor» que 
t’he tret del país d’Egipte
5. Conclusions sobre els codis legislatius
El Codi de l’Aliança és breu, amb formulacions clares i senzilles, on les 
pres cripcions no acostumen a tenir argumentació, que legisla una realitat on 
les co ses són molt properes i conegudes. És el Codi més antic i tipifi ca un àmbit 
familiar de clans tribals.
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El Codi Deuteronòmic és més llarg i ordenat, amb unes formulacions més 
elaborades, que donen arguments a l’entorn de l’alliberament d’Egipte i de la 
possessió de la terra. Es legisla una realitat on hi ha coneguts, desconeguts, 
i també alguns estrangers, però es vol mantenir la consciència de poble insistint 
a dir «germà teu». El CD amplia, ordena i fonamenta el Codi de l’Aliança i con-
templa un àmbit social més extens, que es vol aplegar i tipifi car.
El Codi de Santedat és llarg i ordenat, amb unes formulacions més elabo-
rades i arrodonides que les del CD, al qual afegeix arguments sacerdotals («Jo 
sóc el Senyor, el vostre Déu» i també: «Sigueu sants perquè jo sóc sant») als 
arguments deuteronòmics de l’alliberament d’Egipte. Es legisla una realitat molt 
oberta, amb diferents classes socials i gent de diferents pobles. El CS retoca 
religiosament el Codi Deuteronòmic i contempla un àmbit social ampli i plural 
on Israel ha d’aprendre a viure.
VIII. ELS CODIS LEGISLATIUS COM A LLEIS REVELADES
1. Els codis legislatius són descriptius i no prescriptius
El lector modern no pot obviar la pregunta de si els codis bíblics eren real-
ment aplicats. De fet, és un tema debatut entre els especialistes.129 Westbrook 
hi respon amb claredat puntualitzant que els codis legislatius de l’Antic Pròxim 
Orient són descriptius i no prescriptius. Per a ell no són legislació en el sentit 
modern del mot, sinó que són essencialment una compilació (un record) de 
corpus tradicionals de lleis no escrites, formades majoritàriament a través d’uns 
precedents i posteriorment complementades per la intervenció ocasional de 
mesures administratives. Dir que els codis legislatius de l’Antic Pròxim Orient 
—també els codis bíblics— són descriptius no vol dir de cap manera que siguin 
descripcions neutrals, ans al contrari, hi ha un intent de defi nir principis fona-
mentals que demostren una preocupació per uns certs ideals de justícia.130 
Frymer-Kensky —citant Westbrook— afi rma que els codis legislatius bíblics 
no són codis en el sentit de legislació, sinó que representen la jurisprudència del 
moment. Continua dient que aquests codis són el millor escenari legal possible, 
presentat com una barreja de pronunciaments i de casos legals.131 Westbrook 
dóna arguments clars quan afi rma el caràcter descriptiu dels codis132 dient que 
el debat sobre els codis legislatius gira al voltant de dos temes. El primer és si 
129. «It is a matter of considerable debate among scholars whether they (Law Codes) were 
normative legislation at all» (Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern Law, 16). 
130. Westbrook, Studies in Biblical and Cuneiform Law, 5.
131. Frymer-Kenski, Israel, 976-977.
132. 1) que sols són declaracions de normes legals, 2) que tenen forma bàsicament casuísti-
ca, 3) que hi ha els mateixos casos en els diferents codis i amb solucions diferents, 4) són llistes 
hipotètiques al voltant d’un cas concret, a l’estil de la legislació babilònica i 5) pot haver-hi un 
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el context literari en què es troben aquests codis (en les escoles d’escribes i en 
els monuments reials) determinen les seves funcions. El segon tema de debat 
és si l’absència de referències en la seva aplicació pràctica és realment una evi-
dència que no s’aplicaven en els jutjats. En el segon tema, Westbrook opina que 
aquest silenci documental és ben eloqüent, sobretot durant el tercer i segon mil-
lennis, però a partir del segle vii aC diu que ja es troben fonts que fan referència 
a aquest codi.133
2. Els codis legislatius com a clàusules d’antics tractats de vassallatge
De Vaux cita els tractats de vassallatge —sobretot els hitites, però també 
els assiris— com una font formal del dret israelita,134 i afi rma clarament que 
les antigues col·leccions legislatives d’Israel són presentades com les clàusules 
d’un tractat entre Déu i el poble d’Israel:135 el Decàleg és l’instrument de l’a lian-
ça del Sinaí, el Codi de l’Aliança pot vincular-se al pacte de Siquem, el Codi 
Deuteronòmic és l’expressió d’un pacte,136 el Codi de Santedat també manté, de 
forma fi ctícia, l’estructura de tractat. 
Els tractats de vassallatge (o de sobirania) del Bronze Recent (1500-1200 aC), 
també anomenats tractats hitites, tenien habitualment el següent esquema:137
1. Identifi cació del qui atorga el tractat
2. Pròleg històric
3. Estipulacions: obligacions a assumir i acceptació d’aquestes
4. Disposicions sobre la seva lectura pública i el seu dipòsit al temple
5. Llista dels testimonis del tractat (els déus)
6. Benediccions i malediccions
Fora del document del tractat s’hi esdevé seguidament:
7. Cerimònia de ratifi cació del tractat (jurament del vassall)
8. Imposició de malediccions
treball acadèmic de les escoles d’escribes (Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern 
Law, 17-18).
133. Westbrook, The Character of Ancient Near Eastern Law, 19.
134. Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento, 209-210.
135. Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento, 211.
136. «It is also generally accepted by scholars that the covenant between God ans Israel, 
especially as represented in Deuteronomy, is modeled on ancient Near Eastern vassal treaties» 
(S. Parpola, «International Law in the First Millenium», en R. Westbrook (ed.), A History of 
Ancient Near Eastern Law, vol. 2, Leiden 2003, p. 1050). També Falk, Hebrew Law in Biblical 
Times. An Introduction, 7. 
137. Cf. G.E. Mendenhall – G.A. Herion, «Covenant», en N. Freedman, The Anchor 
Bible Dictionary, vol. 1, New York 1992, pp. 1180-1182. Per als textos, cf. «Hitite Treaties», en 
Ancient Near Eastern Text (ANET), p. VII.
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Semblants als tractats hitites, apareixen seguidament els juraments de lleial-
tat de l’Edat de Ferro (1200-900 aC), també anomenats tractats assiris, amb el 
següent esquema:138
1.  Preàmbul: nom i títols del rei assiri; nom del vassall que fa el jurament; noms dels 
seus descendents i del seu poble
2. Designació del legislador assiri i del seu successor a qui es dóna lleialtat
3. Invocació de les divinitats
4. Defi nició dels actes a fer i a ometre que subjecten el vassall a les malediccions
5. Malediccions o mals que cauran sobre el vassall desobedient
La gran perícopa del Sinaí (que aplega el Decàleg de l’Èxode i els Codis 
de l’Aliança i de Santedat) i el llibre del Deuteronomi (amb el seu Decàleg 
i el Co di Deuteronòmic) refl ecteixen diferents elements d’aquests tractats de 
vassallatge o de sobirania, sobretot dels tractats hitites. L’estructura interna 
d’aquests antics tractats la trobem també en aquests llibres del Pentateuc139 com 
un element vertebrador al servei del discurs teològic. Els tractats de vassallatge 
expressen formalment el que teològicament es vol deixar ben clar: que la relació 
del poble d’Israel amb Jahvè és una relació «Senyor-servent». Déu és el rei que 
s’identifi ca manifestant el seu poder i es compromet a protegir al poble. El poble 
assumeix unes obligacions, es compromet a complir-les i pren consciència de 
les conseqüències del seu compliment o incompliment. Els tractats de vassallat-
ge o de sobirania són el gènere literari adequat per a expressar el sentit teològic 
i teo fànic de la llei israelita.
3. Els codis legislatius com a revelació divina
Parlar de llei revelada és parlar, en defi nitiva, de l’autoritat de la llei o del 
seu fonament. La llei bíblica es fonamenta en l’autoritat divina, no pas en la 
saviesa ni en el poder d’un monarca.140 Eichrodt diu que la peculiaritat del dret 
mosaic és l’èmfasi amb què tot el dret està referit a Déu.141 Aquí sí que podem 
138. Cf. G.E. Mendenhall – G.A. Herion, «Covenant», en N. Freedman, The Anchor 
Bible Dictionary, vol. 1, New York 1992, pp. 1182-1183. Cf. també l’apartat «Treaties» en S. 
Parpola, International Law in the First Millenium, pp. 1054-1059. Per als textos, cf. «Akkadian 
Treaties from Syria and Assyria», en Ancient Near Eastern Text (ANET), p. VII.
139. Ja sigui explícitament o implícitament, ja sigui en la seva formulació originària o com 
un retoc redaccional.
140. Comentant l’autoritat de la llei en els codis de l’Antic Orient Pròxim, Freedman diu: 
«But the king is not the primary author or originator of the law. Even in their codes, kings do not 
claim to have invented or discovered the laws they present» (Greengus, Biblical and Ancient 
Near Eastern Law, 244). Cf. també Artus, Les lois du Pentateuque, 179.
141. «Todo el derecho, y no ya sólo el cultual, aparece como una exigencia directa de Dios; 
violarlo es un sacrilegio contra Yahvé. Así la ley adquiere una majestad que, liberándola del 
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dibuixar una línia divisòria entre el dret de l’Antic Pròxim Orient i el dret 
Occidental, concretament el grec i el romà. Constatem que el codi romà de les 
XII Taules està fonamentat en la tradició dels antics. D’aquí li prové l’autori-
tat. El mateix podem dir de les lleis gregues de Soló. No és així a l’Antic Prò-
xim Orient, on la divinitat esdevé un referent del dret. L’escena representada 
a l’estela del Codi d’Hammurabi és ben expressiva: presenta al rei davant de 
Shamash, el déu Sol, el déu nacional de la justícia, en un acte d’investidura. 
El rei Hammurabi, autor del codi, apareix revestit d’autoritat divina, o inspirat 
per ella, a l’hora de redactar el codi. És el que es desprèn d’aquesta escena 
esculpida. També el pròleg i l’epíleg ens diuen que el rei és un portaveu de 
Marduk, el déu principal del panteó babiloni en aquells temps.142 En el Codi 
d’Hammurabi la divinitat certifi ca, garanteix i qualifi ca la llei dictada pel rei, 
però en cap moment els articles del codi no fan referència a la divinitat. És aquí 
on entra l’especifi citat de les lleis bíbliques, i on Israel fa un pas més: el déu 
nacional, Jahvè, és l’autor d’aquest dret, és el qui promulga i dicta les lleis, 
és el qui les escriu i les dóna a Moisès i al poble, és el qui vetlla pel seu com-
pliment. Això és únic en el dret antic i té unes repercussions religioso-socials 
importants, perquè aquest enllaç de la divinitat amb la mateixa llei li afegeix 
una dimensió ètica. Si Déu és la font d’aquesta llei, el seu incompliment és 
una ofensa contra la divinitat.143 Aleshores la llei assoleix una majestat que 
l’allibera de la contingència i del relativisme humà, i la insereix en l’esfera del 
que és metafísic.144 
Una altra peculiaritat del poble d’Israel, a l’hora d’entendre i d’expressar la 
seva legislació, és ajuntar religió, llei i moral (ethos, ius, cultus).145 En la legis-
lació de l’Antic Pròxim Orient hi podem trobar uns mínims principis ètics o uns 
mínims principis de justícia, però no hi trobarem unes prescripcions  cultuals 
i religioses que, a més, fonamentin uns principis ètics que són recollits en la 
legislació d’un poble. Això és exclusiu de la llei israelita.146 Davant aquesta 
peculiaritat legislativa, única en tota la legislació de l’Antic Pròxim Orient 
i d’Occident, entrem en un debat específi cament teològic: ¿és aquesta peculiari-
tat legislativa israelita d’ajuntar religió, llei i ètica el que ajuda a descobrir-hi la 
dimensió de revelació divina? ¿O és l’experiència concreta de la divinitat, en un 
capricho y el relativismo humanos, la inserta en la esfera de lo metafísico» (W. Eichrodt, Teolo-
gía del Antiguo Testamento, I. Dios y Pueblo, Madrid 1975, p. 68).
142. Cf. Eichrodt, Teologia del Antiguo Testamento, I, 68.
143. Greengus, Biblical and Ancient Near Easter Law, 245.
144. Eichrodt, Teología del Antiguo Testamento, I, 68.
145. «In Israel no difference was felt between the two (religion and law) and neither of them 
were creations of the state» (Falk, Hebrew Law in Biblical Times, 5). Cf. especialment J. Van 
der Ploeg, «Studies in the Hebrew Law: The Style of the Laws», Catholic Biblical Quarterly 
12/3 (1950) 248-259 i 416-427.
146. En aquest sentit, cf. F. Ramis, «La Ley mosaica. Norma de comportamiento ético», 
Biblia y Fe 85 (2003) 5-37.
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moment històric concret —el Sinaí?—, que suscita, a partir d’aquell moment, 
de fer una lectura teològica del dret? El debat està servit...
Les lleis apodíctiques ens ajuden a entendre i a constatar el salt qualitatiu que 
s’atribueix a la llei israelita a l’hora de qualifi car-la de llei revelada.147 Les lleis 
apodíctiques, enunciades en forma d’exhortació, i mancades de sancions, són, 
jurídicament parlant, poc concretes i, per tant, dubtoses a l’hora de ser aplicades. 
Els seus enunciats legislatius se sustenten sovint en motius teològics: són lleis 
que reivindiquen l’autoritat o el compromís diví. Per tant, les lleis apodíctiques 
es diferencien de les casuístiques no sols per la seva formulació literària, sinó 
sobretot pel seu contingut. Si les lleis casuístiques tracten de situacions con-
cretes, les lleis apodíctiques aborden afers que sempre estan relacionats amb 
el fonament de l’ordre legal de la societat, que acostuma a girar al voltant de 
Déu.148 Crüsemann parla, referent a aquestes lleis, de «norma» i de «metanor-
ma»,149 i Otto, de «dret» i «ethos». Sense entrar en el debat de quina formulació 
és més correcta, Artus assenyala que l’essencial del punt de vista dels dos estu-
diosos és que entre les lleis casuístiques i les lleis apodíctiques hi ha l’actua-
lització d’una evolució, hi ha una diferenciació entre la manera que la societat 
israelita estableix unes normes i com les fonamenta. Al dret consuetudinari s’hi 
afegeix una ètica, una metanorma fonamentada teològicament, que cerca de 
promoure la fraternitat en el si de la societat.150 Amb les lleis apodíctiques del 
Pentateuc s’esdevé un canvi de registre de la llei escrita: una llei que deixa de ser 
una col·lecció de prescripcions per a esdevenir una llei teològica,151 expressió 
del compromís ètic que obliga tots aquells que se senten de Jahvè.152 
Reivindicant la personalitat dels codis legislatius bíblics, Sarna avisa que les 
afi nitats i les analogies amb els codis de l’Antic Pròxim Orient no han de fer per-
dre de vista la seva distinció fonamental: que la legislació bíblica és per damunt 
de tot l’expressió de l’aliança entre Déu i Israel.153 Per això les seccions legals 
del Pentateuc estan unides a les narracions de l’Èxode i no poden separar-se’n 
perquè perdrien la seva identitat. El Codi Deuteronòmic va precedit pel Decàleg 
(Dt 5,6-21), com s’esdevé en el llibre de l’Èxode, on també el Decàleg precedeix 
147. En un principi, seguint les orientacions d’Alt, es parlava de les lleis apodíctiques com un 
tret particular del dret israelita. Això és el que podem trobar en manuals més antics. Actualment 
és reconegut que aquests enunciats legals apareixen també en àmbits extraisraelites i extrajurídics 
(Cf. Greengus, Biblical and Ancient Near Eastern Law, 245; García López, El Pentateuco, 
192).
148. Artus, Les lois du Pentateuque, 144.
149. F. Crüsemann, Die Tora, München 1992, p. 228. Per a un resum de la proposta de 
Crüsemann, cf. Artus, Les lois du Pentateuque, 146.
150. Artus, Les lois du Pentateuque, 148.
151. Cf. Eichrodt, Teologia del Antiguo Testamento, I, 68-69.
152. Artus, Les lois du Pentateuque, 178.
153. «Hebrew law originated from a covenant between God and Israel and it was thus implied 
that legal rules could be created by contract» (Falk, Hebrew Law in Biblical Times, 13).
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el Codi de l’Aliança.154 No són coincidències. Els dos Decàlegs van units als 
seus corresponents codis amb un episodi que explica que, davant la revelació 
divina, el poble demana a Moisès que actuï com a mitjancer (Ex 20,18-21; Dt 
5,23-31). Ambdós codis es clouen amb una ratifi cació de l’Aliança (Ex 24,1-18; 
Dt 27,1-28,68). El Codi de Santedat és un complement fi nal a la revelació del 
Sinaí i gaudeix també de la categoria de llei revelada. L’origen diví del corpus 
legal bíblic ha quedat ben relatat i ben travat dins l’estructura de la Torà, i el 
corresponent missatge teològic és fàcil d’entendre: Déu es revela en la història 
d’Israel doblement salvador: alliberant el poble de l’esclavatge i lliurant-li unes 
lleis per a mantenir-se lliures personalment i col·lectivament. És en aquest con-
text que la llei bíblica apareix com un veritable do de Déu al poble. La resposta 
del poble és evident: correspondre fi delment a aquests actes salvadors compro-
metent-se a restar lliures i fi dels a Déu a través del compliment d’aquestes lleis 
revelades.155
4. Uns codis «més revelats» que altres...
Lohfi nk explica que, en un moment donat, el llibre del Deuteronomi perdé 
el privilegi d’estar al començament de la Història Deuteronomista, convertint-
se en la continuació, i potser en el fi nal, del relat del Pentateuc. Aleshores s’hi 
inserí la benedicció de Moisès de Deuteronomi 33 en paral·lel a la benedicció de 
Jacob de Gènesi 49 per a estructurar els cinc llibres de la Torà.156 Aquest fet, que 
podria ser explicat per simples motius redaccionals, té el seu rerefons. Només 
a nivell de codis legislatius constatem que, dins el Pentateuc, queda establerta 
una gradació de la revelació claríssima: el Codi de l’Aliança queda com el codi 
més directament revelat a la muntanya del Sinaí, el més proper a la teofania. En 
segon lloc, i participant encara de la revelació al Sinaí, apareix el Codi de San-
tedat, malgrat que la seva redacció sigui la més tardana dels tres codis. En tercer 
lloc, el Codi Deuteronòmic apareix només com un recordatori o una repetició de 
Moisès de la llei revelada al Sinaí, evidenciant, per tant, un nivell de revelació 
molt menor.157 
Aquesta desvirtuació o desplaçament del CD dins el mateix Pentateuc crida 
l’atenció a Otto, que en aquest fet hi veu una clau d’interpretació del procés 
redaccional del Pentateuc. Segons ell, amb el Deuteronomi i el Tetrateuc sacer-
dotal s’enfronten dues concepcions diferents de la nova identitat de l’Israel 
154. Artus, Les lois du Pentateuque, 168.
155. García López, El Pentateuco, 190.
156. Lohﬁ nk, Las tradiciones del Pentateuco en la época del exilio, 34.
157. «El Libro de la Alianza es introducido con el Decálogo en la perícopa del Sinaí y, por 
ser revelación directa de Dios, se convierte en legislación primaria, mientras que el Deuteronomio, 
por haber sido entregado a Moisés en el país de Moab, pasa a ser la legislación secundaria» (Otto, 
Del Libro de la Alianza a la Ley de Santidad, 216).
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postexílic, i la visió sacerdotal acaba triomfant sobre la visió deuteronomista.158 
Aquesta suggerent deducció d’Otto ens revela —mai més ben dit— una grada-
ció intencionada de la intensitat reveladora dels codis legislatius bíblics. És una 
dada a tenir en compte a l’hora d’utilitzar aquests textos per a fer afi rmacions 
teològiques; uns textos que, en el seu procés de redacció, han estat retocats 
i reordenats per mans humanes amb unes intencions teològiques i sociològiques 
específi ques. 
Podem concloure, amb Artus, que la diversitat de col·leccions legals i de 
textos legislatius del Pentateuc refl ecteix que la llei és quelcom conjuntural 
i reformable. L’existència de «metanormes» crea una tensió que convida el lec-
tor —que fa de la Torà l’objecte de la seva refl exió creient— a promoure una 
veritable creativitat en matèria legislativa, evitant així l’absolutització d’una llei 
particular.159 El mateix podem dir en l’àmbit de la teologia de la revelació: les 
lleis que qualifi quem de divines o de revelades no són lleis immutables i ahistò-
riques, són lleis que han estat assumides com a revelades en un moment concret 
de la història. I la seva validesa i el seu contingut revelador es mantindrà no en 
la fi delitat extrínseca del seu compliment, sinó a mantenir viva i actualitzada la 
seva dimensió intrínseca de metanorma, evitant així l’absolutització d’unes lleis 
que precisament volen deixar ben clar que d’Absolut només n’hi ha un.
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Summary
The present article delves into the process of writing of the Covenant Code, of the 
Deuteronomic Code, and of the Holiness Code (in this order), after a preliminary con-
sideration of the oral origins of the Israelite law, within the context of the prolifi c legal 
tradition of the Ancient Near East. The biblical codes have some differential features 
with respect to the Oriental and Western legislation of the fi rst millennium before Christ, 
the historical moment when they were compiled and written up. The union of law, moral-
ity and religion which appears in the three codes is something unique in ancient law, 
which is expressed by the theological category of laws revealed by the divinity. Because 
of that, to investigate the process of writing of the three biblical codes helps to discover 
the process of theologization of history, of laws, of habits, of religion, which the people 
158. Otto, Del Libro de la Alianza a la Ley de Santidad, 217.
159. Artus, Les lois du Pentateuque, 182.
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of Israel does with time, and which the codes gather up in an expressive and clear way. 
Understanding the intentional location of the three biblical codes in the structure of the 
Pentateuch helps us to purify the concept of revelation, to put the necessary human 
mediations in their proper place, to grasp the ineffable contents of the legal tradition of 
the people of Israel.
